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M A R K E T  O P P O R T U N I T Y  I D E N T I F I C A T I O N  
F O R  F I S H E R Y  P R O D U C T S  O F  S O U T H E R N  
S U D A N  
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K o n s t a n t i n e O . O d o n g k a r a  
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S t u d y  r e p o r t  s u b m i t t e d  t o  F o o d n e t i l l T A ,  K a m p a l a :  O c t o b e r ,  2 0 0 3  
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E x e c u t i v e  S u m m a r y  
T h e  U S A I D - s u p p o r t e d  " S o u t h e r n  S u d a n  A g r i c u l t u r a l  R e v i t a l i z a t i o n  P r o g r a m  - S S A R P  
i s  s e e k i n g  t o  e s t a b l i s h  a g r i c u l t u r a l  t r a i n i n g  c e n t r e s  w i t h i n  s o u t h e r n  S u d a n ,  t h a t  w i l l  
e m p h a s i s e  s u p p o r t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  s e r v i n g  
b o t h  t h e  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
T h i s  M a r k e t  O p p o r t u n i t i e s  I d e n t i f i c a t i o n  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
t o  d e v e l o p  t h e  t r a i n i n g  c u r r i c u l a  f o r  t h e  c e n t r e s ,  a s  w e l l  a s  t o  g u i d e  t h e  s u b s e q u e n t  
t e c h n i c a l  s u p p o r t  a n d  t r a i n i n g  t o  c o m m u n i t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e i r  v a r i o u s  a g r i c u l t u r a l  b u s i n e s s e s .  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  f i r s t  c u t  s t u d y  w a s  t o  e s t a b l i s h  a n d  d e s c r i b e  t h e  m a j o r  f i s h e r y  
,  p r o d u c t s  c u r r e n t l y  p r o d u c e d  w i t h i n  S o u t h e r n  S u d a n  a n d  m a r k e t e d  b o t h  i n t e r n a l l y  a n d  
t o  e x t e r n a l  m a r k e t s .  
D a t a  c o l l e c t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  a t  Y e i  i n  E a s t e r n  E q u a t o r i a  P r o v i n c e ,  Y a m b i o  i n  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  a n d  Y i r o l  i n  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n .  S e c o n d a r y  d a t a  o n  
t h e  f i s h e r y  p r o d u c t s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  s t a t i s t i c s  a n d  e x p e r t  i n t e r v i e w s .  
E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n s  a r e  e n d o w e d  w i t h  s e v e r a l  r i v e r s  a n d  p o n d s .  
T h e r e  h a v e  a l s o  b e e n  m a n y  f i s h  p o n d s ,  o f  w h i c h  o n l y  a  f e w  h a v e  b e e n  r e h a b i l i t a t e d  
f o r  f i s h  p r o d u c t i o n .  T h e  m a i n  f i s h e r y  p r o d u c t s  a r e  C / a r i a s  T i l a p i a  H e t e r o t i s ,  N i l e  
p e r c h  M o r m y r u s  k a n n u m e  a n d  C i t h a r i n u s  c i t h a r u s  c i t h a r u s .  H o w e v e r ,  p r o d u c t i o n  i s  
l e s s  t h a n  d e m a n d ,  s o  f i s h  i s  i m p o r t e d  f r o m  U g a n d a  o r  b r o u g h t  i n  f r o m  B a h r  E I  
G h a z a l  R e g i o n .  T h e  m a i n  p r o d u c t s  i m p o r t e d  f r o m  U g a n d a  a r e  R a s t r i n e o b o / a  
a r g e n t e a ,  A / e s t e s  n u r s e  a n d  B a g r u s  b a y a d .  
B h a r  E I  G h a z a l  i s  , t h e  m a i n  p r o d u c t i o n  R e g i o n ,  d u e  t o  t h e  r i v e r s ,  l a k e s  a n d  s u d d s  
t h e r e .  H e t e r o t i s ,  t i l a p i a  a n d  N i l e  p e r c h  a r e  t h e  m a i n  p r o d u c t s  m a r k e t e d .  R u m b e k  
u s e d  t o  b e  a  m a j o r  g a t h e r i n g  p o i n t  f r o m  w h e r e  f i s h  w a s  s e n t  n o r t h  t h r o u g h  W a u  a n d  
s o u t h  t h r o u g h  J u b a .  H o w e v e r ,  o n l y  a  l i t t l e  o f  t h i s  l o n g - d i s t a n c e  t r a d e  t a k e s  p l a c e  a t  
t h e  m o m e n t .  
U p p e r  N i l e  a n d  B l u e  N i l e  R e g i p n s  a r e  a l s o  p r o d u c e r s  o f  f i s h ,  m a i n l y  f r o m  t h e  R i v e r  
N i l e  a n d  t h e  f l o o d s .  H e t e r o t i s ,  t i l a p i a  a n d  N i l e  p e r c h  a r e  t h e  m a i n  p r o d u c t s .  H i s t o r i c a l  
t r a d e  t o  t h e  N o r t h  a n d  t o  J u b a  h a v e  n o t  r e s u m e d ,  d u e  t o  i n s e c u r i t y .  
G e n e r a l l y ,  f i s h  p r o d u c t i o n  i s  c o n s t r a i n e d  b y  s e a s o n a l  f l o o d s ,  s h o r t a g e  a n d  h i g h  c o s t  
o f  f i s h i n g  g e a r s ,  p o o r  h a n d l i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  s t o r a g e  f a c i l i t i e s .  M a r k e t i n g  i s  
h i n d e r e d  b y  p r i c e  v o l a t i l i t y ,  l a c k  o f  i n f r a s t r u c t u r e ,  p o o r  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n  a n d  l a c k  
o f  m a n a g e m e n t  s k i l l s .  
I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  t h e  m a r k e t  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  i n c r e a s e  a s  a  r e s u l t  o f  i n c r e a s e d  
p o p u l a t i o n  a n d  p a i d  j o b s ,  i m p r o v e d  e a r n i n g s  f r o m  t r a d e ,  c r o p s  a n d  l i v e s t o c k ,  
i m p r o v e d  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  u t i l i t i e s  a n d  s e r v i c e s .  
I n  o r d e r  t o  r e a l i s e  t h e  o p p o r t u n i t i e s ,  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  i m p r o v e  f i s h e r i e s  
m a n a g e m e n t  t o  e n s u r e  r e s o u r c e  s u s t a i n a b i l i t y ,  a t t r a c t  i n v e s t m e n t  r e s o u r c e s  i n t o  t h e  
f i s h e r i e s  a n d  i m p r o v e  b u s i n e s s  s k i l l s  t h r o u g h  t r a i n i n g .  
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A c k n o w l e d g e m e n t s  
T h i s  i s  t o  a c k n o w l e d g e  t h e  s u p p o r t  p r o v i d e d  b y  F o o d n e t i l l T A ,  C R S  a n d  S S A R P  i n  
K a m p a l a  a n d  i n  S o u t h e r n  S u d a n .  S p e c i a l  t h a n k s  g o  t o  t h e  f i s h e r y  t e a m  m e m b e r s  
f r o m  S o u t h e r n  S u d a n ,  n a m e l y  M r  A d r i a n o  U n d o ,  D i r e c t o r  f o r  F i s h e r i e s ,  S e c r e t a r i a t  o f  
A g r i c u l t u r e  a n d  A n i m a l  R e s o u r c e s ,  Y e i  a n d  M r .  D o n  B o s c o  M a l i s h ,  T r a i n i n g  O f f i c e r ,  
I n s t i t u t e  f o r  P r o m o t i o n  o f  C i v i l  S o c i e t y ,  Y e i  - N e w  S u d a n .  I n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  t h e  
v a r i o u s  o f f i c i a l s  a n d  r e s o u r c e  u s e r s  i n  S o u t h e r n  S u d a n  i s  a p p r e c i a t e d .  T h a n k s  a l s o  
t o  t h e  o t h e r  c o n s u l t a n t s  o n  t h e  s t u d y  t e a m  f o r  t h e i r  u s e f u l  v i e w s  a n d  i n t e r a c t i o n s .  
T h e  s u p p o r t  o f  M i c h a e l  K a i d h i w a ,  S o c i a - e c o n o m i c s  T e c h n i c i a n  a t  F I R R I  . i s  
a c k n o w l e d g e d .  
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A c r o n y m s  
l O P  
C R S  
S S A R P  
U S A I D  
M O l  
F A O  
C S T R  
D R C  
C A R  
F I R R I  
I I T A  
I n t e r n a l l y  D i s p l a c e d  P e o p l e  
C a t h o l i c  R e l i e f  S e r v i c e s  
S o u t h e r n  S u d a n  A g r i c u l t u r a l  R e v i t a l i z a t i o n  P r o g r a m m e  
U n i t e s  S t a t e s  A g e n c y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
M a r k e t  O p p o r t u n i t y  I d e n t i f i c a t i o n  
F o o d  a n d  A g r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n  o f  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  
C o u n c i l  o f  S c i e n t i f i c  a n d  T e c h n i c a l  R e s e a r c h  
D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  C o n g o  
C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c  
F i s h e r i e s  R e s o u r c e s  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  
I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  T r o p i c a l  A g r i c u l t u r e  
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V o c a b u l a r y  
S c i e n t i f i c  N a m e s  
A / e s t e s  b a r e m o s e  
A / e s t e s  n u r s e  
B a g r u s  b a y a d  
C i t h a r i n u s  c i t h a r u s  c i t h a r u s  
C / a r i a s ,  
D i s t i c h o d u s  n i l o t i c u s  
G y m n a r u s  n i / o t i c u s  
H e t e r o t i s  n i / o t i c u s  
M o r m y r u s  k a n n u m e  
.  O r e o c h r o m i s  n i l o t i c u s  
P o / y p t e r u s  b i c h i r  b i c h i r  
R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a  
C o m m o n  N a m e s  
S i l v e r f i s h  
S i l v e r f i s h  
B a y a d  
M o o n  f i s h  
C a t f i s h  
P e r c h  
A b a  
H e t e r a t i s  
E l e p h a n t  s n o u t  
N i l e  t i l a p i a  
N i l e  b i c h i r  
L o c a l  N a m e s  i n  S .  
S u d a n  
A n g a r a  
R C  
M a n d e f u  
B e t k o y a  
A b u  s h a n a b  
K h r a i s h  
W e e r  
N a u k  
K h a s h m  a l  b a n a t  
T i l a p i a  
A b s h i r e  
N g e j e  
C u r r e n c y  C o n v e r s i o n s  
1  D i n a r  
5 0 0  P o u n d s  
5 0 0  P o u n d s  
6 , 0 0 0  P o u n d s  
=  
=  
=  
=  
1 0  S u d a n e s e  P o u n d s  
1 , 0 0 0  U S h s  ( Y a m b i o )  
1 , 5 0 0  U S h s  ( Y e i )  
1  K S h s  ( R u m b e k ,  Y i r a l )  
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T a b l e  o f  C o n t e n t s  
E x e c u t i v e  S u m m a r y 
  
A c k n o w l e d g e m e n t s 
  
A c r o n y m s 
  
V o c a b u l a r y 
  
C u r r e n c y  C o n v e r s i o n s  . 
  
1 .  I N T R O D U C T I O N  
2 .  B A C K G R O U N D  
3 .  O B J E C T I V E  
4 .  M E T H O D O L O G Y  
5 .  E X P E C T E D  O U T P U T S  
6 .  R E S U L T S  
6 . 1  E A S T E R N  E Q U A T O R I A  R E G I O N  
6 . 2  W E S T E R N  E Q U A T O R I A  R E G I O N  
6 . 3  B A H R  E L  G H A Z A L  R E G I O N  
·  
6 . 4  U P P E R  N I L E  R E G I O N  
6 . 5  B L U E  N I L E  R E G I O N  
7 .  A N A L Y S I S  
8 .  F U T U R E  D E V E L O P M E N T  O F  M A R K E T S  
9 .  R E C O M M E N D A T I O N S  
1 0 .  V A L U E  A D D E D  P R O D U C T S  
1 1 .  R E F E R E N C E S  
A P P E N D I X  1 :  T r i p  I t i n e r a r y  
A P P E N D I X  2 : P r i n c i p a l  P e r s o n s  M e t  
A P P E N D I X  3 :  F i s h e r i e s  P r o f e s s i o n a l s  D e p l o y e d  i n  S o u t h e r n  
S u d a n  
A P P E N D I X  4 :  Q u e s t i o n n a i r e  
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F i g u r e s  a n d  T a b l e s  
F i g u r e  1 : 
  
T a b l e  1 : 
  
T a b l e  2 : 
  
T a b l e  3 : 
  
T a b l e  4 : 
  
T a b l e  5 : 
  
T a b l e  6 : 
  
T a b l e  7 : 
  
T a b l e  8 : 
  
T a b l e  9 : 
  
T a b l e  1 0 : 
  
P a g e  
M a p  o f  S o u t h e r n  S u d a n  
v i i  
T h e  M a i n  R i v e r s  a n d  P o n d s  i n  E a s t e r n  E q u a t o r i a  
5  
R e g i o n  
S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  
6  
f r o m  E a s t e r n  E q u a t o r i a  
P r i c e s  o f  I m p o r t e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  a t  Y e i  ( U s h s / k g )  
8  
T h e  M a j o r  F i s h e r y  R e s o u r c e s  o f  W e s t e r n  E q u a t o r i a  
9  
R e g i o n  
S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  
1 1  
f r o m  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  
P r i c e s  o f  I m p o r t e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  a t  Y a m b i o  
1 2  
( U S h s / k g )  
S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  1 4  
f r o m  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  
D i s t r i b u t i o n  o f  F i s h e r i e s  a n d  A q u a c u l t u r e  R e s o u r c e s  b y  1 7  
R e g i o n  
T h e  M a i n  F i s h e r y  P r o d u c t s  b y  R e g i o n  1 8  
M a j o r  P r o d u c t i o n  a n d  M a r k e t i n g  C o n s t r a i n t s  b y  R e g i o n  1 9  
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F i g u r e 1 : M a p o f S o u t h e r n S u d a n
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M A R K E T  O P P O R T U N I T I E S  F O R  F I S H E R Y  P R O D U C T S  O F  S O U T H E R N  S U D A N  
1 .  I N T R O D U C T I O N  
C a t h o l i c  R e l i e f  S e r v i c e s  ( C R S )  S u d a n  l e a d s  a  f o u r  m e m b e r  c o n s o r t i u m  
i m p l e m e n t i n g  t h e  U S A I D - s u p p o r t e d  " S o u t h e r n  S u d a n  A g r i c u l t u r a l  R e v i t a l i z a t i o n  
P r o g r a m  - S S A R P " .  I n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  S o u t h e r n  S u d a n  t h i s  f i v e ­
y e a r  p r o g r a m m e  a i m s  t o  e s t a b l i s h  a g r i c u l t u r a l  t r a i n i n g  c e n t r e s  w i t h i n  s o u t h e r n  S u d a n  
c o v e r i n g  s i x  t o p i c  a r e a s  - l i v e s t o c k ,  c r o p  p r o d u c t i o n ,  a g r i c u l t u r a l  t e c h n o l o g y ,  w i l d l i f e ,  
f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s .  T h e  t r a i n i n g  c e n t r e s  w i l l  e m p h a s i s e  s u p p o r t  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a g r i c u l t u r a l  b u s i n e s s  o p p o r t u n i t i e s  s e r v i n g  b o t h  t h e  l o c a l ,  r e g i o n a l  
a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
A s  p a r t  o f  t h e  s t a r t - u p  p h a s e  o f  t h e  p r o g r a m m e  C R S  c o m m i s s i o n e d  a  M a r k e t  
O p p o r t u n i t i e s  I d e n t i f i c a t i o n  ( M O l )  s t u d y  t h a t  w o u l d  b e  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  t r a i n i n g  
c u r r i c u l a  f o r  t h e  c e n t r e s ,  a s  w e l l  a s  t o  g u i d e  t h e  s u b s e q u e n t  t e c h n i c a l  s u p p o r t  a n d  
t r a i n i n g  t h a t  w o u l d  b e  p r o v i d e d  t o  c o m m u n i t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e i r  v a r i o u s  a g r i c u l t u r a l  b u s i n e s s e s .  
2 .  B A C K G R O U N D  
S o u t h e r n  S u d a n  i s  e n d o w e d  w i t h  c o n s i d e r a b l e  i n l a n d  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s ,  c e n t r e d  o n  
t h e  B l u e  N i l e ,  t h e  m a i n  R i v e r  N i l e ,  a n d  t h e i r  t r i b u t a r i e s  a n d  s e v e r a l  l a k e s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  i s  t h e  S u d d  a r e a ,  e s t i m a t e d  t o  c o v e r  a n  a r e a  o f  a b o u t  1 0 0 , 0 0 0  k m
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.  T h e s e  
i n l a n d  w a t e r s  a r e  s a i d  t o  b e  p r a c t i c a l l y  f r e e  f r o m  p o l l u t i o n  f r o m  d o m e s t i c ,  i n d u s t r i a l  
a n d  a g r i c U l t u r a l  w a s t e s  t h a t  m i g h t  c a u s e  f i s h  m o r t a l i t y  ( G e o r g e ,  1 9 7 5 ) .  
A  g r e a t  v a r i e t y  o f  f i s h  s p e c i e s  a r e  f o u n d  h e r e ,  w i t h  t h e  S u d d  a r e a  a l o n e  p r o v i d i n g  
o v e r  1 0 0 ,  o f  w h i c h  6 0  a r e  s a i d  t o  b e  o f  c o m m e r c i a l  i m p o r t a n c e  ( F A O ,  1 9 8 2 ) .  
H o w e v e r ,  l i t t l e "  i s  k n o w n  a b o u t  t h e  f i s h e r i e s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  a l w a y s  b e e " n  
c h a r a c t e r i z e d  b y  l a c k  o f  d a t a ,  d u e  t o  t h e  d i s t a n c e s  i n v o l v e d ,  a n d  r e m o t e n e s s  o f  a  
l a r g e  s e c t o r  o f  i t .  W h a t e v e r  l i t t l e  s t a t i s t i c s  a v a i l a b l e  d o  n o t ,  t h e r e f o r e ,  r e f l e c t  t h e  t r u e  
s i t u a t i o n  a n d  a r e  a t  b e s t  p r o f e s s i o n a l  g u e s s e s .  
V a r i o u s  e s t i m a t e s  o f  t h e  p o t e n t i a l  p r o d u c t i o n  h a v e  b e e n  m a d e  b u t  V a n d e n  B o s s c h e  
a n d  B e r n a c s e k  ( 1 9 9 1 )  a d o p t e d  t h e  m o d e r a t e  v a l u e  o f  7 5 , 0 0 0 - 1 0 0 , 0 0 0  t o n n e s  p e r  
y e a r .  C a t c h  e s t i m a t e s  w e r e  b e t w e e n  2 0 , 0 0 0  t o  3 0 , 0 0 0  t o n n e s  p e r  y e a r  b e t w e e n  
1 9 7 0  a n d  1 9 8 7 ,  w h i c h  w e r e  c o n s i d e r e d  f a r  b e l o w  t h e  p o t e n t i a l .  
R i g h t  f r o m  t h e  e a r l y  d a y s ,  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s r l e r i e s  w a s  h i n d e r e d  b e c a u s e  o f  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  r e s o u r c e  a n d  n i a r k e t ,  l a c k  o f ·  l a n d i n g ,  t r a n s p o r t  a n d  s t o r a g e  
f a c i l i t i e s  a n d  l a c k  o f  q u a l i t y  c o n t r o l .  T h e  i n d u s t r y  w a s  b a s i c a l l y  c e n t r e d  o n  
s u b s i s t e n c e  f i s h e r y ,  w i t h  r u d i m e n t a r y  t e c h n i q u e s .  N o t  o n l y  w a s  t h e r e  s h o r t a g e  o f  i  
t r a i n e d  p e r s o n n e l  b u t  t h e r e  w a s  u n w i l l i n g n e s s  a m o n g  a  l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  
S u d a n e s e  p e o p l e  t o  a c c e p t  f i s h i n g  a s  a n  o c c u p a t i o n  b e c a u s e  i t  w a s  r e g a r d e d  a s  a n  
o c c u p a t i o n  o f  l o w  s t a t u s .  M a n y  o f  t h e  f i s h e r s  w e r e  a l s o  s e a s o n a l  o r  p a r t - t i m e  
o p e r a t o r s .  .  
M u c h  o f  t h e  f i s h  w a s  c o n s u m e d  f r e s h ,  t h e  r e s t  b e i n g  c r U d e l y  s m o k e d  a n d  s u n - d r i e d  
o f t e n  w i t h o u t  s a l t .  T h e r e  w a s  n o  u s e  o f  i c e  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y .  T h i s  r e s u l t e d  i n  l o w  
q u a l i t y  a n d  s h o r t  s h e l f  l i f e  f o r  t h e  p r o d u c t s ,  u n s u i t a b l e  f o r  l a r g e  s c a l e  l o n g  d i s t a n c e  
t r a d e .  
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D o m e s t i c  f i s h  m a r k e t i n g  w a s  m a i n l y  i n  t h e  t o w n s .  M o s t  o f  t h e  t o w n s  h a d  s o m e  f o r m  
o f  f i s h  m a r k e t i n g  f a c i l i t i e s  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  g e n e r a l  m a r k e t p l a c e s ,  c o n s i s t i n g  o f  
s t a l l s  i n  a  c o v e r e d  o r  e v e n  o p e n  a r e a .  T h e  m a r k e t  a u t h o r i t i e s  l e a s e d  t h e s e  f a c i l i t i e s  
t o  t r a d e r s ,  w h o  b o u g h t  t h e i r  s u p p l i e s  f r o m  t h e  f i s h e r m e n  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e s .  
R e t a i l e r s  a l s o  o f t e n  o p e r a t e d  i n  t h e  a r e a  o u t s i d e  t h e  m a r k e t s .  
F A O  ( 1 9 8 3 )  e s t i m a t e d  t h a t  a b o u t  2 0 %  o f  t h e  c a t c h  w a s  l o s t  d u e  t o  p o o r  q u a l i t y  
r e s u l t i n g  f r o m  i n a d e q u a t e  t r a n s p o r t ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  m a r k e t i n g  f a c i l i t i e s ,  t h e  l a c k  o f  
i c e  a n d  p o o r  h a n d l i n g .  
C a r l e t o n  a n d  P a r a  ( 1 9 8 2 )  n o t e d  t h a t  t r a d e  s p e c i a l i z a t i o n  w a s  l i m i t e d ,  t h e  s a m e  
p e r s o n  w o u l d  b e  f i s h e r m a n  a n d  t r a d e r  a n d  t h e r e  w a s  a  l a r g e  c r o s s  s e c t i o n  o f  
r e t a i l e r s  i n  t h e  m a i n  m a r k e t s ,  s u c h  a s  J u b a  a n d  M a l a k a l .  
A c c o r d i n g  t o  F A O  ( 1 9 8 3 ) ,  o r i g i n a l l y  e x p o r t s  o f  S u d a n e s e  d r y / s a l t e d  f i s h ,  v a l u e d  a t  
, 	  U S $  1  m i l l i o n  a  y e a r ,  w e n t  m a i n l y  t o  t h e  C o n g o .  T h i s  w a s  l a t e r  h a l t e d  a n d  o n l y  
e x p o r t  o f  f i s h  t O J E g y p t  r e m a i n e d .  E s t i m a t e s  o f  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  e x p o r t e d  d u r i n g  t h e  
v a r i o u s  p e r i o d s  a r e  c o n f l i c t i n g  a n d  u n r e l i a b l e  ( C S T R ,  1 9 8 2 ,  C a r l t o n  a n d  P i n a ,  1 9 8 2 ) .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  m a j o r  f i s h  g a t h e r i n g  p o i n t s  f o r  t r a d e ,  n a m e l y  W a u  f o r  t r a d e  t o  
~he n o r t h  a n d  J u b a  f o r  t h e  s o u t h e r n  a r e a  t r a d e .  R u m b e k  w a s  a  s t o p - o v e r  f o r  f i s h  
g o i n g  i n  e i t h e r  d i r e c t i o n .  
P r i o r  t o  t h e  w a r ,  t h e  g o v e r n m e n t ' s  f i s h e r y  d e v e l o p m e n t  o b j e c t i v e s  w i t h i n  t h e  s i x - y e a r  
p l a n  1 9 7 7 - 1 9 8 3  s t i p u l a t e d  f o r :  
a ) 	  C o m p l e t i n g  s u r v e y s  o f , f i s h  r e s o u r c e s .  
b ) 	  I n t r o d u c i n g  f i s h  c u l t u r e  o n  p r i v a t e  f a r m s  e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h .  
c ) 	  O r g a n i z i n g  f i s h e r s  c o - o p e r a t i v e s  t o  s u p p l y  s e r v i c e s  a n d  g u i d a n c e  t o  
f i s h e r m e n .  
d ) 	  T r a i n i n g  o f  f i s h e r m e n  a n d  s u p p l y  o f  m o d e r n  f i s h i n g  g e a r .  
e ) 	  D e v e l o p m e n t  o f  f i s h  m a r k e t s  a n d  f a c i l i t i e s  f o r  p r o c e s s i n g  w a s t e s  a n d  o t h e r  
r e l a t e d  p r o d u c t s .  
F o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m m e ,  I t h e  R e g i o n a l  G o v e r n m e n t  i n  t h e  s o u t h ,  
w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  J u b a  a n d  s t a t i o n s  i n  a l l  p r o v i n c e s ,  h a d  i t s  o w n  F i s h e r i e s  
D e p a r t m e n t ,  c o n c e r n e d  w i t h  e x t e n s i o n ,  t r a i n i n g ,  l i c e n s i n g  a n d  s t a t i s t i c s .  T h e  
D e p a r t m e n t  a l s o  o p e r a t e d  s e a s o n a l  f i s h i n g  c a m p s ,  w h e r e  i t  w a s  i n v o l v e d  i n  
c o m m e r c i a l  p r o d u c t i o n  a n d  t r a d e  o f  s u n - d r i e d  f i s h .  H o w e v e r ,  t h e  o p e r a t i o n  d i d  n o t  
a p p e a r  s u c c e s s f u l  a n d  w a s  d u e  t o  b e  p h a s e d  o u t .  
T h e  p o l i c y  o n  a q u a c u l t u r e  d e v e l o p m e n t  w a s  i n i t i a l l y  d r i v e n  b y  t h e  n e e d  t o  a d d r e s s  
p r o t e i n  d e f i c i e n c y  p r o b l e m  o f  t h e  S u d a n .  I n  t h e  s o u t h ,  t h e r e  w a s  c h r o n i c  s h o r t a g e  o f  
m e a t  d u e  t o  t h e  p r e v a l e n c e  o f  t h e  t s e t s e  f l y .  I n  t h e  S u d d  r e g i o n ,  s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  
i n  t h e  f i s h e r i e s  w a s  e x p e c t e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  J o n g l e i  C a n a l  s c h e m e ,  t h u s  t h e  n e e d  
f o r a q u a c u l t u r e  t o  c o m p e n s a t e  f o r  t h i s .  
3 . 	  O B J E C T I V E  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  f i r s t  c u t  s t u d y  w a s  t o  e s t a b l i s h  a n d  d e s c r i b e  t h e  m a j o r  f i s h e r y  
p r o d u c t s  t h a t  a r e  p r o d u c e d  c u r r e n t l y  w i t h i n  S o u t h e r n  S u d a n  a n d  m a r k e t e d  b o t h  
i n t e r n a l l y  a n d  t o  e x t e r n a l  m a r k e t s .  T h i s  m a r k e t  i d e n t i f i c a t i o n  p r o c e s s  w o u l d  b e  d o n e  
f o r  e a c h  o f  t h e  p r e - d e f i n e d  s u b - r e g i o n s  f o r  S o u t h e r n  S u d a n .  
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4 . 	  M E T H O D O L O G Y  
P r i m a r y  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t  i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  i n s i d e  S o u t h e r n  S u d a n ,  
n a m e l y  t y p e s  o f  p r o d u c t s ,  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  c o n s t r a i n t s ,  e x p o r t s  a n d  
i m p o r t s ,  i n c l u d i n g  v o l u m e s  a n d  p r i c e s  o f  t h e  f i s h e r y  p r o d u c t s ,  u s i n g  t h e  s p e c i f i c  
q u e s t i o n n a i r e  p r o v i d e d  ( A p p e n d i x  4 ) .  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  e x p e r t s ,  
i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  o f  f i s h e r y  o p e r a t o r s  ( A p p e n d i x  2 ) .  
D a t a  c o l l e c t i o n  w a s  c a r r i e d  o u t  a t  Y e i  i n  E a s t e r n  E q u a t o r i a  P r o v i n c e ,  Y a m b i o  i n  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  a n d  Y i r o l  i n  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  ( A p p e n d i x  1 ) .  
I n f o r m a t i o n  o n  U p p e r  N i l e  a n d  B l u e  N i l e  R e g i o n s  w a s  p u t  t o g e t h e r  f r o m  e x p e r t  
i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  l o c a l  t e a m  m e m b e r s  a n d  f r o m  l i t e r a t u r e .  
S e c o n d a r y  d a t a  o n  t h e  f i s h e r y  p r o d u c t s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  s t a t i s t i c s  a n d  e x p e r t  
i n t e r v i e w s .  
5 . 	  E X P E C T E D  O U T P U T S  
T h e  e x p e c t e d  o u t p u t s  o f  t h e  s t u d y  w a s  a  r e p o r t  c o n t a i n i n g :  
i ) 	  A  l i s t  o f  t h e  t e n  m o s t  i m p o r t a n t  p r o d u c t s  p r o d u c e d  a n d  c o n s u m e d / m a r k e t e d  
f o r  e a c h  o f  t h e  r e g i o n s  f o r  c u r r e n t  m a r k e t i n g  i n  l o c a l ,  r e g i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s .  
i i ) 	  A  d e s c r i p t i o n  o f  c o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n ,  m a r k e t i n g  e t c .  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  p r o v i d e d .  
i i i ) 	  A n  e s t i m a t i o n  o f  f u t u r e  d e v e l o p m e n t  o f  m a r k e t s  a n d  p o s s i b l e  c o n s t r a i n t s  f o r  
m a r k e t i n g  a n d  m a r k e t  g r o w t h  f o r  e a c h  o f  t h e  p r o d u c t s .  
i v ) 	  T h e  r e p o r t  s h o u l d  a l s o  i n c l u d e  v a l u e  a d d e d  p r o d u c t s .  
A f t e r  t h e  o p e n i n g  s e c t i o n s ,  t h e  r e p o r t  p r e s e n t s  d e t a i l s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  f o r  
e a c h  o f  t h e  r e g i o n s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  t h e  a n a l y s i s  s e c t i o n  w h e r e  a  s y n t h e s i s  o f  t h e  
f i n d i n g s  i s  d o n e .  T h e  a n t i c i p a t e d  m a r k e t  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  c o n s t r a i n t s  t h a t  c o u l d  
h i n d e r  i t s  e x p l o i t a t i o n  a r e  d i s c u s s e d .  R e c o m m e n d e d  i n t e r v e n t i o n s  a r e  o u t l i n e d ,  
i d e n t i f y i n g  t h e  t r a i n i n g  n e e d s  f o r  f i s h e r i e s  b u s i n e s s .  
6 . 	  R E S U L T S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  a r e  g i v e n  f o r  t h e  f i v e  r e g i o n s  o f  S o u t h e r n  S u d a n ,  n a m e l y  
E a s t e r n  E q u a t o r i a , - W e s t e r n  E q u a t o r i a ,  B a h r  E I  G h a z e l ,  U p p e r  N i l e  a n d  B l u e  N i l e .  
6 . 1 	  E A S T E R N  E Q U A T O R I A  R E G I O N  
E a s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  c o v e r s  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  S o u t h  S u d a n ,  b o r d e r i n g  t h e  
R e p u b l i c  o f  U g a n d a .  I t  c o n s i s t s  o f  8  C o u n t i e s ,  n a m e l y  B u d i ,  K a p o e t a ,  M a g w i ,  T o r i t ,  
K a j o k e j i ,  Y e i  R i v e r , J u b a  a n d  T e r e k e k a .  
B u d i  C o u n t y  i s  a  r a t h e r  a r i d  r e g i o n  a n d  h a s ,  t h e r e f o r e ,  n o  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  n o r  
a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s .  T h e  e c o n o m y  o f  t h e  C o u n t y  i s  b a s e d  o n  c a t t l e  a n d  g o l d  
m i n i n g ,  b o t h  o f  w h i c h  b r i n g  i n  c a s h  i n c o m e s  t o  t h e  p o p u l a t i o n ,  w h i c h  c o u l d  m a k e  t h e  
C o u n t y  a  p o t e n t i a l  f o r  f i s h  m a r k e t .  H o w e v e r ,  t h e  p o t e n t i a l  i s  l i m i t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  o f  
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t r i a ,
t h e  t w o  m a i n  t r i b e s  i n  t h e  a r e a ,  t h e  T o p o p s a  a r e  t r a d i t i o n a l l y  n o n - f i s h  e a t i n g  p e o p l e  
a n d  o n l y  t h e  D i d i n g a  a r e  f i s h  e a t e r s .  H o w e v e r ,  C h u k u d u m ,  t h e  C o u n t y  h e a d q u a r t e r s ,  
c o u l d  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  f i s h  m a r k e t  c e n t r e .  
K a p o e t a .  l i k e  B u d i  C o u n t y ,  i s  s i t u a t e d  i n  a n  a r i d  a r e a  w i t h  n o  a q u a t i c  r e s o u r c e s  t h a t  
c o u l d  b e  e x p l o i t e d  f o r  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n .  I t s  m a i n  i n h a b i t a n t s  a r e  t h e  T o p o s a ,  w h o  
a r e  non~eaters o f  f i s h .  N a r u s  i s  t h e  h e a d q u a r t e r s  a n d  c o u l d  b e  a  s t a r t i n g  p o i n t  f o r  
f i s h  m a r k e t i n g  a s  p e o p l e ' s  a t t i t u d e  t o  f i s h  b e g i n s  t o  c h a n g e .  
M a g w i  C o u n t y  i s  s i t u a t e d  o n  R i v e r  N i l e ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  f i s h  p r o d u c t i o n  
i n  S o u t h e r n  S u d a n .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  n o  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  h e r e .  T h e  m a i n  
s o u r c e s  o f  i n c o m e  a r e  f i s h ,  c r o p s  a n d  g o l d  a n d  t h e  m a i n  t r i b e s ,  t h e  M a d i  a n d  A c h o l i ,  
a r e  f i s h - e a t e r s .  N i m u l e ,  t h e  C o u n t y  h e a d q u a r t e r s ,  p r o v i d e s  s o m e  m a r k e t  f o r  t h e  f i s h  
b u t  i s  l i m i t e d  b y  t h e  l o w  p o p u l a t i o n  a n d  l a c k  o f  j o b s  i n  t h e  T o w n .  M a g w i ,  t h e  s e c o n d  
t o w n  i s  a f f e c t e d  b y  i n s e c u r i t y .  M u c h  o f  t h e  f i s h  f r o m  M a g w i  C o u n t y  u s e d  t o  g o  t o  
J u b a .  H o w e v e r ,  a s  J u b a  i s  s t i l l  i n  t h e  h a n d s  o f  G o v e r n m e n t  f o r c e s ,  t h e  f i s h  g o e s  o u t  
t o  Y e i  R i v e r  a n d  T o r i t  C o u n t i e s .  
T o r i t  C o u n t y  i s  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  f i s h  p r o d u c t i o n  b e c a u s e  o f  t h e  K o h r  E n g l i s h  
R i v e r .  A q u a c u l t u r e  i s  n o t  p r a c t i c e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  a  s e m i - a r i d  r e g i o n .  S o m e  
a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  b y  t h e  N o r w e g i a n  C h u r c h  A i d  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  a t  T o r i t ,  b u t  
t h e r e  i s  n o  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  s u c c e s s .  G o l d ,  c a t t l e  a n d  c r o p s  a r e  t h e  s o u r c e s  o f  
c a s h  i n  t h e  C o u n t y  a n d  t h e  i n h a b i t a n t s ,  t h e  L o t u k o ,  L a n g o ,  A c h o l i  a n d  L o p i t  a r e  a l l '  
f i s h - e a t e r s .  I k a t o s  a n d  T o r i t  a r e  p o t e n t i a l  c e n t e r s  f o r  f i s h  m a r k e t i n g .  
K a j o k e j i  C o u n t y  i s  e n d o w e d  w i t h  t h e  R i v e r  N i l e  a n d  K a y a  R i v e r .  I t  a l s o  h a s  p o t e n t i a l  
f o r  a q u a c u l t u r e ,  w h i c h  c o u l d  b e  e x p l o i t e d .  T h e  K u k u ,  w h o  a r e  t h e  m a i n  t r i b e ,  a r e  f i s h ­
e a t e r s  b u t  t h e i r  c a s h  i n c o m e  s o u r c e s  a r e  l i m i t e d  t o  c r o p s  a n d  m i l k ,  b o t h  o f  w h i c h  
h a v e  p o o r  m a r k e t  d u e  t o  i n f r a s t r u c t u r e  p r o b l e m s .  P o t e n t i a l  m a r k e t  c e n t e r s  i n  t h e  
C o u n t y  a r e  K a j o k e j i ,  B a m u r e  a n d  M a n g a l a t o r e  T o w n s .  H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  f i s h  
f r o m  h e r e  g o e s  t o  Y e i .  
Y e i  R i v e r  C o u n t y  i s  e n d o w e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  r i v e r s ,  n a m e l y  Y e i ,  K a y a ,  K e m b e ,  
K o b o ,  Y e m b e  a n d  R a s  U l o .  I t  u s e d  t o  h a v e  a b o u t  1 3  f i s h  p o n d s ,  o f  w h i c h  9  w e r e  
o w n e d  b y  M u g o  D e v e l o p m e n t  F o r u m ,  1  a t  K o t o g o ,  2  a t  Y e i  a n d  1  a t  M o n d u .  b u t  
m o s t  h a v e  n o t  b e e n  r e h a b i l i t a t e d  f o l l o w i n g  t h e  w a r .  
T h e  t r i b e s  h e r e  a r e  t h e  K a k w a ,  P o j u l u ,  K e l i k o ,  M u n d o ,  B a k a  a n d  A v u k a y a ,  w h o  a r e  
a l l  f i s h - e a t e r s  a n d  t h e i r  c a s h  i n c o m e s  a r e  f r o m  s a l e  o f  c r o p s  a n d  h o n e y .  
Y e i  i s  a n  i m p o r t a n t  m a r k e t  b e c a u s e  i t  i s  p r e s e n t l y  t h e  " c a p i t a l "  o f  N e w  S u d a n ,  
a l t h o u g h  t h i s  i s  l i k e l y  t o  b e  m o v e d  t o  R u m b e k .  I t  i s  a l s o  a n  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a l  
c e n t r e ,  p r o v i d i n g  t r a d e  l i n k s  n o t  o n l y  t o  s m a l l e r  c e n t r e s  i n  t h e  E a s t e r n  E q u a t o r i a  .  
R e g i o n  b u t  a l s o  w i t h  U g a n d a  a n d  t h e  D e m o c r a t i c  R e p u b l i c  o f  C o n g o  ( D R C ) .  I t  h a s ,  
t h e r e f o r e ,  t h e  p o t e n t i a l  o f  b e c o m i n g  a n  i m p o r t a n t  t r a d e  c e n t r e  f o r  f i s h  i n  t h e  r e g i o n .  
O t h e r  s m a l l e r  f i s h  m a r k e t  c e n t e r s  i n  Y e i  R i v e r  C o u n t y  a r e  B a z i ,  M o r o b o ,  T o r e ,  
O m b a s i ,  L a s u ' a n d  L a n y u  T r a d i n g  C e n t r e s .  .  
J u b a  C o u n t y  i s  s i t u a t e d  o n  R i v e r  N i l e ,  a  m a j o r  s o u r c e  o f  f i s h  s u p p l y .  T h e  p e o p l e  a r e  
o f  t h e  B a r i  T r i b e ,  w h o  a r e  f i s h - e a t e r s  a n d  c o u l d  r e a l i z e  c a s h  i n c o m e s  f r o m  t h e i r  
a g r i c u l t u r a l  a c t i v i t i e s .  H o w e v e r ,  f i s h e r y  a c t i v i t i e s  o f  t h e  C o u n t y  a r e  l i m i t e d  b y  t h e  
i n s e c u r i t y .  J u b a  T o w n  w a s  o n c e  a  m a j o r  d i s t r i b u t i o n  p o i n t  f o r  f i s h  f r o m  S o u t h e r n  
S u d a n ,  f r o m  w h e r e  i t  w a s  t r a n s p o r t e d  t o  Y e i ,  t o  W e s t e r n  E q u a t o r i a  a n d  t o  C o n g o .  
H o w e v e r ,  t r a d e  a t  J u b a  h a s  n o t  r e s u m e d  b e c a u s e  t h e  t o w n  i s  u n d e r  t h e  c o n t r o l  o f  
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t h e  G o v e r n m e n t .  O t h e r  t r a d i n g  c e n t e r s  t h a t  c o u l d  b e c o m e  i m p o r t a n t  i n  t h e  m a r k e t i n g  
o f  f i s h  w i t h i n  t h e  c o u n t y  i n c l u d e  T a l i  a n d  O n d u r u b a .  
T e r e k e k a  C o u n t y  i s  a l s o  s i t u a t e d  o n  R i v e r  N i l e .  D e s p i t e  t h e  p o t e n t i a l  f o r  f i s h  
p r o d u c t i o n ,  f i s h e r y  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  s o  i m p o r t a n t  a n d  t h e r e  i s  n o  a q u a c u l t u r e  h e r e .  
T h e  M u n d a r i  T r i b e ,  w h o  a r e  t h e  m a i n  i n h a b i t a n t s ,  a r e  m a i n l y  p a s t o r a l i s t s  a n d  
f a r m e r s .  T h e y  a r e ,  h o w e v e r ,  a l s o  m o d e r a t e  c o n s u m e r s  o f  f i s h .  T a l i  c o u l d  d e v e l o p  
i n t o  a  f i s h  m a r k e t  c e n t r e  i n  t h e  C o u n t y .  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  F i s h e r y  P r o d u c t i o n  
,  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  p r o f i l e s  o f  t h e  c o u n t i e s  a b o v e ,  t h e  m a i n  w a t e r  r e s o u r c e s  o f  t h e  
E a s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  c o n s i s t  o f  r i v e r s  a n d  p o n d s .  T h e  m a i n  r i v e r s  a n d  p o n d s  
a r e  a s  g i v e n  i n  T a b l e  1 ,  w h i c h  g i v e s  i n f o r m a t i o n  o n  t h e i r  p o r t i o n s  w i t h i n  E a s t e r n  
E q u a t o r i a  R e g i o n .  
I 
  
T a b l e  1 :  T h e  M a i n  R i v e r s  a n d  P o n d s  i n  E a s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n : 
  
L e n g t h  W i d t h  
S u r f a c e  A r e a  
I  
( m i l e s )  ( m e t r e s )  ( h e c t a r e s )  
R i v e r s  
I  
T h e  N i l e  
n . a .  n . a .  n . a .  
I  
,  K o h r  E n g l i s h  
6 5  5 0  5 2 0  
T o r e  
n . a .  
n . a .  n . a .  
B a n d a m e  n . a .  n . a .  n . a .  
I 
  
K a y a  
7 0  2 0  
2 2 4 
  
Y e i  
3 0 0  2 0  
9 6 0  
I  
K e m b e  6 5  1 5  
1 5 6  
I  
K o b o  4 0  
1 0  
6 4  
Y e m b e  4 0  8  
5 1  
P o n d s
I
I  
M o d u  
1 . 0  
I  
B a l a m u k e  
0 . 5  
S o u r c e :  M a l  S u r v e y  
I  
A l t h o u g h  m a n y  o f  t h e  r i v e r s  s t r e t c h  f o r  h u n d r e d s  o f  m i l e s  a n d  t r a v e r s e  r e g i o n s ,  t h e  
a b s e n c e  o f  l a k e s  m e a n s  t h a t  t h e  s u r f a c e  a r e a  c o v e r e d  b y  w a t e r  i s  q u i t e  s m a l l ,  
r e l a t i v e  t o  t o t a l  l a n d  s u r f a c e  a r e a  o f  t h e  R e g i o n .  
I  
E a s t e r n  E q u a t o r i a  w a s  o r i g i n a l l y  i m p o r t a n t  f o r  a q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n ,  w i t h  s o m e  4 0  
I  
p o n d s  r e p o r t e d  i n  t h e  R e g i o n ,  o f  a v e r a g e  s i z e  4 0 m . x 7 0 m .  H o w e v e r ,  a s  a  r e s u l t  o f  
t h e  w a r ,  t h e y  h a v e  n o t  b e e n  m a n a g e d  a n d  t h e r e  a r e  o n l y  r e c e n t  e f f o r t s  t o  r e h a b i l i t a t e  
s o m e  o f  t h e m .  
I  
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T h e  I n s t i t u t e  f o r  P r o m o t i o n  o f  C i v i l  S o c i e t y  ( I P C S ) ,  a  l o c a l  N G O  b a s e d  a t  Y e i  i s  
e n g a g e d  i n  p r o v i d i n g  s u p p o r t  t o  f i s h  f a r m i n g  t h r o u g h  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  w i t h  f u n d i n g  
f r o m  A c t i o n  A f r i c a  H i l f e .  T h e i r  a c t i v i t i e s  c o v e r  M a r i d i ,  M u n d r i ,  J u b a  a n d  K a j o k e j i .  
T h e y  h a v e  a  t r a i n i n g  o f f i c e r  a n d  o n e  f i e l d  t r a i n e r  f o r  e a c h  o f  t h e  c o u n t i e s  a b o v e .  
R e c e n t l y ,  t h e y  d e l i v e r e d  4 0 0  t i l a p i a  f r y  f r o m  A b i  F a r m ,  A r u a  U g a n d a ,  w h i c h  w e r e  
d i s t r i b u t e d  t o  f o u r  f a r m s  i n  Y e i .  
G e n d e r  i s s u e s  
T h e r e  i s  p a r t i c i p a t i o n  o f  w o m e n  i n  t h e  f i s h i n g ,  p r o c e s s i n g  a n d  t r a d i n g  o f  t h e  m a i n  
s p e c i e s  p r o d u c e d  i n  t h e  R e g i o n ,  n a m e l y  C / a r i a s ,  t i l a p i a ,  A / e s t e s  b a r e m o s e ,  a n d  
M o r m y r u s  k a n n u m e ,  l o c a l l y  k n o w n  a s  k h a s h m  a l  b a n a t .  H o w e v e r ,  n o n e  o f  t h e s e .  
s p e c i e s  i s  f i s h e d ,  p r o c e s s e d  o r  t r a d e d  m a i n l y  b y  w o m e n .  S u n - d r i e d  N i l e  p e r c h ,  
s u p p l i e d  f r o m  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n ,  k n o w n  l o c a l l y  a s  a b u r u p t a ,  i s  r e g a r d e d  
C U l t u r a l l y  a s  a  m a n ' s  p r o d u c t  a n d  t r a d e d  o n l y  b y  m e n .  P r o d u c t s  i m p o r t e d  f r o m  
U g a n d a ,  n a m e l y  s u n - d r i e d  R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a  ( n g e j e ) ,  s a l t e d  a n d  s u n - d r i e d  
B a g r u s  b a y a d  ( m a n d e f u )  a n d  s u n - d r i e d  A / e s t e s  n u r s e  ( R C )  a r e  a l s o  t r a d e d  b y  
w o m e n  a s  w e l l  a s  m e n  w i t h i n  t h e  R e g i o n .  
P r o d u c t  I n f o r m a t i o n  
I m p o r t a n c e  o f  p r o d u c t s  
F i s h e r y  p r o d u c t s  f r o m  t h e  E a s t e r n  E q u a t o r i a  a r e  p a r t l y  f o r  s u b s i s t e n c e  a n d  p a r t l y  
t r a d e d  d o m e s t i c a l l y ,  a s  g i v e n  i n  T a b l e  2 .  
T a b l e  2 : 	  S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  f r o m  
E a s t e r n  E q u a t o r i a  
S u b s i s t e n c e l l o c a l  P r o d u c t i o n  
D o m e s t i c a l l y  P r o d u c t i o n  
m a r k e t  p r o d u c t s  f r o m  R e g i o n  ( t )  t r a d e d  p r o d u c t s  
f r o m  R e g i o n  ( t )  
C / a r i a s  ( f r e s h ,  s m o k e d )  
I  
3  
C / a r i a s  ( s m o k e d )  
1 2  
T i l a p i a  ( f r e s h ,  s u n - d r i e d ,  3  T i l a p i a  ( s u n - d r i e d ,  ' 1 5  
s m o k e d )  s m o k e d )  
A / e s t e s  b a r e m o s e  ( f r e s h ,  
1  
A / e s t e s  b a r e m o s e  
2  
s m o k e d )  
( s m o k e d )  
M o r m y r u s  k a n n u m e 	  
1  
M o r m y r u s  k a n n u m e  
2
I  
( f r e s h ,  s m o k e d ,  s u n -
I  
.  ( s m o k e d ,  s u n - d r i e d )  
d r i e d )  
C i t h a r i n u s  c i t h a r u s 	  
1  C i t h a r i n u s  c i t h a r u s  1  
( f r e s h ,  s u n - d r i e d ) 	  
( s u n - d r i e d )  
S o u r c e :  M O l  S u r v e y  
N o  p r o d u c t s  f r o m  t h e  r e g i o n  a r e  s e n t  t o  o t h e r  r e g i o n s  o r  e x p o r t e d  t o  n e i g h b o u r i n g  
c o u n t r i e s ,  i n d i c a t i n g  t h e  m a g n i t u d e  o f  d e m a n d ,  r e l a t i v e  t o  s u p p l y .  
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C o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n .  
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  f i s h  p r o d u c t i o n  a r e  l a c k  o f  a v a i l a b i l i t y  o f  f i s h i n g  g e a r s  a n d  
t h e  h i g h  p r i c e s  f o r  t h e m .  G i l l n e t s  a r e  h a r d  t o  c o m e  b y ,  s o  t h e  m a i n  g e a r s  u s e d  a r e  
t r a p s ,  h o o k s  a n d  b a s k e t s  u s e d  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  f l o o d s .  T h e  f e w  n e t s  u s e d  a r e  
m a d e  f r o m  t w i n e s ,  i m p o r t e d  f r o m  U g a n d a  a n d  a r e  c o n s i d e r e d  e x p e n s i v e .  F a c i l i t i e s  
f o r  h a n d l i n g ,  s m o k i n g  a n d  s u n - d r y i n g  f i s h  a r e  a l s o  l a c k i n g ,  i n c l u d i n g  s a l t  f o r  m o r e  
e f f e c t i v e  p r e s e r v a t i o n  o f  m a n y  o f  t h e  f a t t y  p r o d u c t s .  
C o s t  o f  l a b o u r  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  a  c o n s t r a i n t ,  a s  l a b o u r e r s  a r e  p a i d  a  s h a r e  o f  u p  t o  
( " 	  
h a l f  o f  t h e  p r o d u c t  f o r  h e l p i n g  w i t h  t h e  c a t c h i n g  a n d  p r o c e s s i n g  t h e  p r o d u c t s  b e f o r e  
s e l l i n g .  
F o r  C f a r i a s ,  t h e  c a t c h  i s  p o o r  d u r i n g  t h e  f l o o d s ,  w h i c h  t a k e  p l a c e  b e t w e e n  M a y  a n d  
N o v e m b e r  e a c h  y e a r .  O t h e r  s p e c i e s  a r e ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t o  b e  l e s s  a f f e c t e d  b y  
s e a s o n a l  c h a n g e s  i n  a v a i l a b i l i t y  o f  w a t e r .  
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  w i t h i n  a q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n  o f  t i l a p i a  a n d  C f a r i a s  a r e  l a c k  o f  
e q u i p m e n t  f o r  p o n d  c o n s t r u c t i o n ,  l a c k  o f  f r y  a n d  f e e d  s u p p l i e s ,  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  
p o n d  m a n a g e m e n t  a n d  l a c k  o f  s e i n e  n e t s  f o r  h a r v e s t i n g .  
M a r k e t i n g  I s s u e s  
M a r k e t i n g  p a t t e r n s  
A l l  t h e  m a r k e t e d  p r o d u c t s  a r e  s o l d  a t  t w o  l e v e l s ,  n a m e l y  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e s ,  o r  p o n d  
s i d e  f o r ·  a q u a c u l t u r e ,  a n d  a t  t h e  m a r k e t s .  N o  s i g n i f i c a n t  g a t h e r i n g  p o i n t s  w e r e  
i d e n t i f i e d ,  m a i n l y  b e c a u s e  o f  t h e  l o w  s c a l e  o f  o p e r a t i o n s  c h a r a c t e r i z i n g  t h e  c u r r e n t  
f i s h  t r a d e  i n  t h e  R e g i o n .  A l l  t h e  p r o d u c t s  a r e  a l s o  s o l d  d i r e c t l y  t o  c o n s u m e r s ,  t o  
r e t a i l e r s  a n d  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t o  w h o l e s a l e r s .  
M a r k e t i n g  c o n s t r a i n t s  
V i r t u a l l y  a l l  t h e  p r o d u c t s  e n c o u n t e r  a  w i d e  r a n g e  o f  m a r k e t i n g  p r o b l e m s  a s  f o l l o w s :  
i ) 	  L a c k  o f  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  a t  t h e  m a r k e t s ,  f r e e  o f  m o i s t u r e  a n d  p e s t s ,  m a k e s  i t  
d i f f i c u l t  t o  k e e p  t h e  p r o d u c t s  l o n g ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  p r o c e s s i n g  m e t h o d s  
u ' s e d  c a n  o n l y  a l l o w  f o r  s h o r t  s h e l f  l i f e  f o r  t h e  p r o d u c t s .  
I i ) 	  P r e s e r v a t i o n  o f  q u a l i t y  i s  a n o t h e r  c o n s t r a i n t ,  , a s  t h e r e  a r e  l i m i t e d  h a n d l i n g  
f a c i l i t i e s  a t  t h e  l a n d i n g  s i t e s  a n d  m a r k e t s .  F u r t h e r m o r e ,  l a c k  o f  i c e  a n d  c o l d  
s t o r a g e  f a c i l i t i e s  m e a n s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  f i s h  p r o d u c t s  c a n n o t  b e  
m a i n t a i n e d  l o n g .  
i i i ) 	  T h e r e  i s  l a c k  o f  m a r k e t  i n f o r m a t i o n ,  a s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
p l a c e s  i s  p o o r .  
i v ) 	  F i s h e r s  a r e  c h e a t e d  b y  t r a d e r s ,  a s  t h e i r  b a r g a i n i n g  p o w e r  i s  w e a k e n e d  b y  
t h e i r  i n a b i l i t y  t o  h o l d  o n  t h e  f i s h  t o o  l o n g  d u e  t o  i t s  p e r i s h a b i l i t y .  
v ) 	  P o o r  i n f r a s t r u c t u r e  i s  a l s o  a  m a j o r  c o n s t r a i n t ,  n o t  o n l y  r a i s i n g  t h e  c o s t  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  b u t  o f t e n  h i n d e r i n g  m o v e m e n t  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  p o t e n t i a l  
m a r k e t s .  
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v i ) 	  I n s e c u r i t y ,  m a i n l y  f r o m  a r m e d  h i g h w a y  r o b b e r s ,  d i s c o u r a g e s  t h e  m o v e m e n t  o f  
f i s h  t o  p o t e n t i a l  m a r k e t s .  
O t h e r  c o n s t r a i n t s  r e p o r t e d  i n c l u d e d  p r i c e  v o l a t i l i t y  f o r  C / a r i a s  a n d  t i l a p i a  a n d  l o w  
p r i c e s  f o r  C / a r i a s .  
E x p o r t  o f  P r o d u c t s  
N o  f i s h  e x p o r t s  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  t h e  R e g i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p a s t ,  s a l t e d  a n d  s u n ­
d r i e d  t i l a p i a  f r o m  t h e  N i l e  u s e d  t o  b e  b u l k e d  a t  J u b a  f r o m  w h e r e  i t  w a s  e x p o r t e d  t o  
t h e  t h e n  Z a i r e ,  n o w  D R C . ·  
I m p o r t e d  P r o d u c t s  
F i s h  i s  i m p o r t e d  f r o m  U g a n d a  f o r  t h e  E a s t e r n  E q u a t o r i a  m a r k e t ,  t h r o u g h  K a y a  b o r d e r  
p o s t .  T h e  m a i n  p r o d u c t s  a r e  s u n - d r i e d  R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a  ( n g e j e ) ,  s m o k e d  
A / e s t e s  b a r e m o s e  ( a n g a r a ) ,  s u n - d r i e d  A / e s t e s  n u r s e  ( R C )  a n d  s a l t e d  a n d  s u n - d r i e d  
B a g r u s  b a y a d  ( m a n d e f u ) .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  C u s t o m s ,  n g e j e  i s  i m p o r t e d  i n  t h e  l a r g e s t  q u a n t i t y  a n d  
t h e  C u s t o m s  D e p a r t m e n t  a t  Y e i  i s  y e t  t o  a v a i l  s o m e  i m p o r t  f i g u r e s  t o  t h e  S t u d y ,  f o r  
t h e  p e r i o d  d a t i n g  b a c k  t o  1 9 9 7 ,  w h e n  d a t a  r e c o r d i n g  w a s  s t a r t e d .  P r i c e s  a t  w h i c h  
i m p o r t e d  p r o d u c t s  s e l l  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  3  b e l o w :  
T a b l e  3 :  P r i c e s  o f  I m p < ; > r t e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  a t  Y e i  ( U s h s / k g )  
P r o d u c t  1 0  Y e a r  
1 0  Y e a r  h i g h  1 1 0  Y e a r  L o w  
A v e r a g e  
( Y e a r )  ( Y e a r )  
R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a  ( s u n - d r i e d )  9 0 0  1 , 0 0 0  ( 2 0 0 3 )  
7 0 0  ( 1 9 9 8 )  
A / e s t e s  b a r e m o s e  ( s m o k e d )  1 , 6 0 0  
1 , 9 0 0  
1 , 5 0 0  
A / e s t e s  n u r s e  ( s u n - d r i e d )  
1 , 2 5 0  1 , 7 5 0  ( 2 0 0 3 )  7 5 0  ( 1 9 9 8 )  
B a g r u s  b a y a d  ( s a l t e d  a n d  s u n ­ 1 , 8 0 0  
2 , 0 0 0  ( 2 0 0 3 )  1 , 6 0 0  ( 1 9 9 8 )  
d r i e d )  
S d u r c e :  M O l  S u r v e y  
F i s h  i m p o r t  i s  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  p o o r  i n f r a s t r u c t u r e ,  w h i c h  m a k e s  t h e  c o s t  o f  
d e l i v e r y  h i g h  a n d  t h e  l o w  p u r c h a s i n g  p o w e r  i n  t h e  R e g i o n .  d u e  t o  l a c k  o f  m a r k e t  f o r  
t h e  c r o p s  p r o d u c e d  b y  t h e  p o p u l a t i o n .  
6 . 2 	  W E S T E R N  E Q U A T O R I A  R E G I O N  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  i s  m a d e  u p  o f  5  c o u n t i e s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  
c o u n t i e s  f o r  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  i s  o u t l i n e d  a s  f o l l o w s :  
M a r i t i  C o u n t y  i s  e n d o w e d  w i t h  p o r t i o n s  o f  R i v e r  I b a  a n d  R a s  U l o ,  w h i c h  s u p p o r t  
f i s h e r y  a c t i v i t i e s .  T h e r e  i s  l i m i t e d  a q u a c u l t u r e  h e r e ,  m a i n l y  c o n s i s t i n g  o f  a b a n d o n e d  
p o n d s  b u t  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  t o  r e v i t a l i z e  i t .  A  v a r i e t y  o f  f i s h - e a t i n g  t r i b e s  l i v e  h e r e ,  
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n a m e l y  t h e  B a k a ,  Z a n d e ,  M o n d u  a n d  M o r u  w h o  c o u l d  e a r n  c a s h  f r o m  t h e i r  
a g r i c u l t u r a l ,  w i l d l i f e ,  h a n d i c r a f t  a n d  b e e - k e e p i n g  a c t i v i t i e s  a s  w e l l  a s  s u p p l y  o f  g r a s s  
a r i d  p o l e s  f o r  h o u s e  c o n s t r u c t i o n .  M a r i t i  a n d  I b b a  c o u l d  g r o w  i n t o  i m p o r t a n t  f i s h  
m a r k e t s  i n  t h e  C o u n t y .  
M u n d r i  C o u n t y  d e p e n d s  o n  Y e i  R i v e r  f o r  i t s  f i s h e r i e s .  A q u a c u l t u r e  h a s  n o t  b e e n  
r e v i v e d  b u t  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  i t .  T h e  C o u n t y  i s  i n h a b i t e d  m a i n l y  b y  t h e  M o r u  T r i b e ,  
w h o  a r e  f i s h - e a t e r s .  C a s h  i n c o m e  s o u r c e s  i n c l u d e  a g r i c u l t u r e ,  w i l d l i f e  a n d  a  v a r i e t y  
o f  o t h e r  a c t i v i t i e s .  M u n d r i  a n d  K o t o b i  a r e  p o t e n t i a l  m a r k e t s  f o r  f i s h  i n  t h e  C o u n t y .  
Y a m b i o  C o u n t y  h a s  t h e  g r e a t e s t  f i s h e r i e s  p o t e n t i a l  i n  W e s t e r n  E q u a t o r i a ,  p r o v i d e d  
b y  t h e  S u e ,  I b b a ,  Y u b a  a n d  R i n g a s i  R i v e r s .  I t  w a s  a l s o  a n  a c t i v e  a q u a c u l t u r e  a r e a  
b u t  p r e s e n t l y  o n l y  a  f e w  o f  t h e  p o n d s  h a v e  b e e n  r e v i v e d  u n d e r  F A G  s u p p o r t e d  
e f f o r t s .  T h e  p o p u l a t i o n  i s  e s t i m a t e d  a t  4 5 , 0 0 0 ,  w i t h  t h e  m a i n  t r i b e s  b e i n g  t h e  Z a n d e  
a n d  B a l a n d a ,  w h o  a r e  f i s h - e a t i n g  c o m m u n i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e i r  p u r c h a s i n g  p o w e r  i s  
c o n s t r a i n e d  b y  l a c k  o f  m a r k e t  f o r  t h e  c r o p s ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  t h e  r e c e n t  p u l l - o u t  o f  
W o r l d  V i s i o n  f r o m  t h e  C o u n t y .  S o m e  1 1 , 0 0 0  o f  t h e  p e o p l e  a r e  a l s o  r e t u r n e e s ,  
w i t h o u t  a n y  e s t a b l i s h e d  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  y e t .  Y a m b i o  i s  a n  i m p o r t a n t  f i s h  m a r k e t  
i n  t h e  R e g i o n  a s  a  w h o l e  b u t  o t h e r  p o t e n t i a l  f i s h  m a r k e t s  w o u l d  b e  N z a r a  a n d  
N a d i a n g e r e  T r a d i n g  C e n t r e s .  T h e  m a i n  s p e c i e s  p r e f e r r e d  a r e  G y m n a r c u s  n i l o f i c u s  
a n d  C l a r i a s .  
E z o  C o u n t y  b o r d e r s  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c  ( C A R )  a s  w e l l  a s  O R C .  I t s  f i s h e r i e s  
a r e  b a s e d  o n  B i k i  a n d  S u e  R i v e r s .  A q u a c u l t u r e  r l a d  b e e n  a c t i v e  h e r e  b u t  e f f o r t s  t o  
r e h a b i l i t a t e  t h e  p o n d s  a r e  s t i l l  s l o w .  T h e  m a i n  t r i b e s  a r e  a l s o  t h e  Z a n d e  a n d  B a l a n d a ,  
w h o  a r e  c o n s u m e r s  o f  f i s h .  E z o  i s  t h e  p o t e n t i a l  f i s h  m a r k e t  c e n t r e .  
T a m b u r a  C o u n t y  i s  e n d o w e d  w i t h  R i v e r s  S u e  a n d  M u n g u .  I t  a l s o  h a s  a  h i s t o r y  o f  
a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h  t h e  p o n d s  n o w  n e e d  r e h a b i l i t a t i o n .  T h e  Z a n d e  a n d  
B a l a n d a  i n h a b i t  T a m b u r a  C o u n t y  a s  w e l l .  P o t e n t i a l  m a r k e t i n g  c e n t e r s  a r e  T a m b u r a  
a n d  M u p o i .  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  F i s h e r y  P r o d u c t i o n  
T h e  m a i n  w a t e r  b o d i e s  f o r  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n  i n  W e s t e r n  R e g i o n  a r e  t h e  S u e ,  I b b a ,  
Y e i ,  T a p a r i  a n d  Y u b u  R i v e r s ,  e s t i m a t e d  a t  s o m e  8 8 0  h e c t a r e s .  H o w e v e r ,  
s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e s  i s  t h r e a t e n e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  s u b j e c t e d  t o  a n y  
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  r e g i m e  a t  a l l .  
T h e  m a g n i t u d e s  o f  t h e s e  w a t e r  b o d i e s  i s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  4  b e l o w :  
T a b l e  4 :  T h e  M a j o r  F i s h e r y  R e s o u r c e s  o f  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  
R i v e r s  L e n g t h  W i d t h  S u r f a c e  A r e a  
( m i l e s )  
( m e t r e s )  ( h e c t a r e s )  
S i w e  
1 5 0  1 0  1 5 0  
I b b a  2 0 0  1 0  
2 0 0  
Y e i  2 0 0  1 0  
2 0 0  
T a p a r i  1 8 0  1 0  1 8 0  
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I Y u b u  1 5 0  I  1 0  I  1 5 0 I  
T o t a l  8 8 0  
S o u r c e :  M a l  S u r v e y  
T h e r e  a r e  a b o u t  5 4  f i s h ·  p o n d s  o f  a v e r a g e  s i z e  2 0 x 4 0  m e t r e s ,  c o v e r i n g  s o m e  1 6  
h e c t a r e s .  H o w e v e r ,  o n l y  1 0  o f  t h e m  h a v e  b e e n  r e h a b i l i t a t e d  a n d  a r e  o p e r a t i o n a l .  
F A a  i s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  s u p p o r t i n g  f i s h e r i e s  h e r e .  T h e y  a r e  i n v o l v e d  i n  
p r o v i d i n g  t o o l s  s u c h  a s  h o e s ,  c i r c l e s  w h e e l  b a r r o w s ,  p a n g a s  a n d  s t r i n g s  f o r  f i s h  p o n d  
c o n s t r u c t i o n  a n d  t w i n e s  f o r  m a k i n g  f i s h i n g  n e t s .  A  F i s h e r i e s  F i e l d ·  A s s i s t a n t  i s  
s t a t i o n e d  h e r e  b y  F A a  f o r  t h e  p u r p o s e .  T h e i r  t a r g e t  i s  t o  r e h a b i l i t a t e  1 0  p o n d s  p e r  
y e a r  a n d  i n c r e a s e  p o n d  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  c u r r e n t  l e v e l  o f  3  t o n n e s  t o  1 0  t o n n e s  
a n n u a l l y .  T h e  s p e c i e s  r e a r e d  a r e  O r e o c h r o m i s  n i l o t i c u s  a n d  G l a r i a s ,  a n d  t h e  f r y  a r e  
o b t a i n e d  f r o m  o t h e r  p o n d s .  
I n  o r d e r  t o  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  a d d r e s s i n g  t h e  p r o b l e m  o f  t o o l s  f o r  a q u a c u l t u r e ,  t h e  
A g r o - I n d u s t r i a l  t r a i n i n g  G e n t r e ,  s i t u a t e d  a t  N z a r a  a n d  h e a d e d  b y  a  M r .  A r t h u r  
M o h a m e d  S a i d ,  i s  i n v o l v e d  i n  f a b r i c a t i n g  s l a s h e r s ,  h o e s ,  a x e s ,  r a k e s  a n d  p a n g a s  
u s e d  i n  f i s h  f a r m i n g .  T h e y  h a v e  a l s o  d e s i g n e d  a  s m o k i n g  o v e n  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  
m o r e  e f f e c t i v e  p r o c e s s i n g  o f  f i s h .  
F o r m e r l y ,  f e e d i n g  o f  t h e  f i s h  w a s  o n  p o t a t o  a n d  p a p a w  l e a v e s ,  c a s s a v a  a n d  b a n a n a  
p e e l s .  H o w e v e r ,  d u e  t o  s h o r t a g e  o f  t h e s e  m a t e r i a l s ,  t h e  p o n d s  r e l y  o n  n a t u r a l  
f e e d i n g ,  i n v o l v i n g  z o o  a n d  p h y t o p l a n k t o n .  
O n e  o f  t h e  c o n s t r a i n t s  t o  a q u a c u l t u r e  d e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  t h e  p o l i c y  t h a t  p o n d s
v  
a r e  G o v e r n m e n t  o w n e d .  T h i s  i s  b e i n g  c h a n g e d  a n d  o w n e r s h i p  o f  e x i s t i n g  p o n d s  i s  
. t r a n s f e r r e d  t o  c o m m u n i t i e s  a n d  n e w  o n e s  b y  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s .  
G e n d e r  i s s u e s  
T h e  c o m m o n  f i s h e r y  p r o d u c t s  o f  t h e  R e g i o n  a r e  G l a r i a s ,  t i l a p i a ,  H e t e r o t i s  a n d  
G y m n a r u s  n i l o t i c u s .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  m a i n  p l a y e r s ,  w o m e n  a r e  
r e p o r t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o d u c t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  a l l  t h e s e  
p r o d u c t s .  
P r o d u c t  I n f o r m a t i o n  
I m p o r t a n c e  o f  p r o d u c t s  
T h e  f i s h e r y  p r o d u c t s  f r o m  t h e  R e g i o n  a r e  p a r t l y  c o n s u m e d  b y  f i s h e r s  a t  s u b s i s t e n c e  
l e v e l  b u t  m a i n l y  s o l d  o n  t h e  d o m e s t i c  m a r k e t .  I n f o r m a t i o n  o n  t h e  m a i n  p r o d u c t s  f o r  
s u b s i s t e n c e  a n d  d o m e s t i c  m a r k e t  i s  g i v e n  i n  T a b l e  5  b e l o w :  
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T a b l e  5 :  
S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  f r o m  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  
S u b s i s t e n c e / l o c a l  
P r o d u c t i o n  
D o m e s t i c a l l y  
P r o d u c t i o n  
m a r k e t  p r o d u c t s  
f r o m  R e g i o n  ( t )  
t r a d e d  p r o d u c t s  
f r o m  R e g i o n  ( t )  
C l a r i a s  
2 0  N i l e  p e r c h  
6 0  
H e t e r o t i s  
1 0  C l a r i a s  
3 0  
C i t h a r i n u s  
1 0  H e t e r o t i s  
3 0  
N i l e  p e r c h  
-
1 0  C i t h a r i n u s  
3 0  
M o r m y r u s  k a n n u m e  
1 0  
M o r m y r u s  k a n n u m e  
1 0  
S o u r c e :  M O l  S u r v e y  
C o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n  
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  a l l  f i s h e r y  p r o d u c t s  i n  t h e  R e g i o n  a r e  l a c k  o f  
f i s h i n g  i n p u t s  a n d  t h e  h i g h  p r i c e s  f o r  t h e m .  
T h e  m a i n  f i s h i n g  g e a r s  a r e  g i l l n e t s  a n d  h o o k s .  C a t c h i : , g  o f  N i l e  p e r c h  a n d  H e t e r o t i s  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  l a r g e  m e s h  n e t s  o f  6 - 7 "  f r o m  t w i n e  1 \ 1 0 .  3 6 - 7 2  a n d  t h e s e  a r e  n o t  
o n l y  s c a r c e  b u t  a l s o  e x p e n s i v e .  M o r m y r u s  a n d  t h e  o t h e r  s p e c i e s  r e q u i r e  2 - 3 "  m e s h  
s i z e d  n e t s .  T h e  h o o k s  u s e d  r a n g e  f r o m  s i z e  1 - 1 0  ( h e r e ,  u n l i k e  e l s e w h e r e ,  t h e  h i g h e r  
t h e  n u m b e r ,  t h e  l a r g e r  t h e  h o o k ) .  S i z e s  7 - 8 "  a r e  t h e  m o s t  c o m m o n l y  u s e d .  
O t h e r  d e s t r u c t i v e  m e t h o d s  o f  f i s h i n g  u s e d  i n c l u d e  c a s t  n e t s ,  s e i n e s ,  u s e  o f  
p o i s o n o u s  p l a n t s ,  b u l l e t s  f i r e d  f r o m  t h e  g u n  a s  w e l l  a s  g r e n a d e s  e x p l o d e d  i n  t h e  
w a t e r  s y s t e m s .  T h e r e  i s  n o  e n f o r c e m e n t  o f  a n y  f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  p r e s e n t l y .  
M a r k e t i n g  I s s u e s  
M a r k e t i n g  p a t t e r n s  
T h e  m a i n  m a r k e t i n g  p o i n t s  f o r  a l l  t h e  s p e c i e s  d o m e s t i c a l l y  m a r k e t e d  a r e  t h e  l a n d i n g  
s i t e s ,  o r  p o n d  s i d e  f o r  a q u a c u l t u r e ,  a n d  t h e  m a r k e t s .  L a n d i n g  s i t e  m a r k e t i n g  r e f l e c t s  
t h e  l e v e l  o f  l o c a l  c o n s u m p t i o n  o f  t h e  p r o d u c t s  w h i l e  s e l l i n g  a t  t h e  m a r k e t s  s h o w s  t h e  
l e v e l  o f  t r a d e  i n  t h e  p r o d u c t s .  H o w e v e r ,  n o  s i g n i f i c a n t  g a t h e r i n g  p o i n t s  e x i s t  a l o n g  
t h e  d i s t r i b u t i o n  ch~in, r e f l e c t i n g  t h e  l o w  v o l u m e s  o f  t h e  t r a d e .  
T h e  m a r k e t i n g  p a r t n e r s  i d e n t i f i e d  a r e  w h o l e s a l e r s ,  r e t a i l e r s  a n d  c o n s u m e r s .  
H o w e v e r ,  t h e  w h o l e s a l e r s  a r e  f e w  a n d  m u c h  o f  t h e  f i s h  i s  c a u g h t ,  p r o c e s s e d  a n d  
t a k e n  t o  t h e  m a r k e t  b y  t h e  f i s h e r s  t h e m s e l v e s .  N o  c o - o p e r a t i v e  o r g a n i z a t i o n s  o r  
a g e n t s  o f  c o m p a n i e s  e x i s t  f o r  t h e  m a r k e t i n g  o f  f i s h .  
M a r k e t i n g  c o n s t r a i n t s  
A  w i d e  r a n g e  o f  c o n s t r a i n t s  a f f e c t  t h e  m a r k e t i n g  o f  a l l  t h e  p r o d u c t s  i n  t h e  R e g i o n  a s  
o u t l i n e d  b e l o w :  
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i )  P r i c e  v o l a t i l i t y  r e s u l t i n g  f r o m  u n s t a b l e  f i s h  s u p p l i e s  o n  t h e  m a r k e t .  T h e  
d e m a n d  i s  a l s o  u n r e l i a b l e ,  d e p e n d i n g  o n  u n s t a b l e  p o p u l a t i o n  a n d  i n s e c u r e  
i n c o m e  s o u r c e s  f r o m  s a l e  o f  c r o p s .  .  
i i )  T a x e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  f i s h i n g  p e r m i t  o f  U S h s  7 , 0 0 0  p e r  y e a r  i s  c o n s i d e r e d  a  
c o n s t r a i n t .  
i i i )  C h e a t i n g  b y  t r a d e r s  i s  a l s o  s a i d  t o  b e  
m a r k e t i n g .  
c o m m o n  a n d  i s  a  c o n s t r a i n t  t o  f i s h  
i v )  P o o r  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  i n a d e q u a t e  c a r r i e r s  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  
f r o m  p r o d u c t i o n  t o  m a r k e t i n g  p o i n t s .  
t r a n s p o r t  f i s h  
v )  I n s e c u r i t y ,  c a u s e d  b y  a r m e d  r o b b e r s  a l o n g  t h e  r e m o t e  r o u t e s  u s e d  b y  f i s h  
t r a d e r s ,  i s  a n o t h e r  c o n s t r a i n t .  
E x p o r t  o f  P r o d u c t s  
N o  f i s h e r y  p r o d u c t s  f r o m  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  a r e  s o l d  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  
S o u t h e r n  S u d a n  o r  e x p o r t e d  t o  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s .  
I m p o r t e d  P r o d u c t s  
T w o  p r o d u c t s  a r e  r e p o r t e d  t o  b e  i m p o r t e d  f r o m  U g a n d a ,  n a m e l y  R a s t r i n e o b o / a  
a r g e n t e a  . a n d  A / e s t e s  n u r s e ,  b o t h  o f  w h i c h  a r e  s u n - d r i e d .  T h e y  e n t e r  i n t o  E a s t e r n  
E q u a t o r i a  R e g i o n  a t  M a r i d i .  
I m p o r t s  r e s u m e d  i n  1 9 9 8  a n d  s i n c e  t h e n ,  t h e i r  p r i c e s  h a v e  b e e n  s t e a d i l y  r i s i n g ,  a s  a  
r e s u l t  o f  i n c r e a s i n g  d e m a n d  a n d  p o o r  r o a d s  a n d  v e h i c l e s  f o r  t r a n s p o r t a t i o n .  T a b l e  6  
g i v e s  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  p r i c e s  f o r  t h e  m a i n  i m p o r t e d  p r o d u c t s  a t  Y a m b i o .  
T a b l e  6 :  P r i c e s  o f  I m p o r t e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  a t  Y a m b i o  ( U S h s / k g )  
P r o d u c t  
1 0  Y e a r  
1 0 V e a r  h i g h  
A v e r a g e  
( Y e a r )  
R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a  ( s u n - d r i e d )  1 , 5 0 0  
2 , 0 0 0  ( 2 0 0 3 )  
A / e s t e s  n u r s e  ( s u n - d r i e d )  2 , 0 0 0  2 , 5 0 0  ( 2 0 0 3 )  
S o u r c e :  M O l  ~urvey 
!  1 0  Y e a r  L o w  
( Y e a r )  
1 , 0 0 0  ( 1 9 9 8 )  I  
1 , 5 0 0  ( 1 9 9 8 )  
O t h e r  p r o d u c t s  c o m e  i n t o  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  f r o m  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  
t h r o u g h  K o t o b i .  T h e y  i n c l u d e  H e t e r o t i s ,  C l a r i a s  a n d  O i s t i c h o d u s ,  a l l  o f  w h i c h  c o m e  i n  
t h e  s u n - d r i e d  f o r m .  
6 . 3  B A H R  E L  G H A Z A L  R E G I O N  
B a h r  E I  G h a z a l  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  t h e  m a i n  f i s h  p r o d u c t i o n  R e g i o n  f o r  S o u t h e r n  
S u d a n ,  b e c a u s e  o f  t h e  l a k e s ,  t h e  N i l e  a n d  t h e  s u d d s  i n  t h e  R e g i o n .  F i s h  f r o m  h e r e  
u s e d  t o  b e  s e n t  t o  t h e  N o r t h  a s  w e l l  a s  t o  t h e  S o u t h ,  s o m e  o f  i t  f i n d i n g  i t s  w a y  t o  t h e  
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n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  o f  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c ,  C o n g o  a n d  U g a n d a .  T o - d a y ,  t h e  
R e g i o n  s e n d s  s o m e  q u a n t i t i e s  s o u t h  t o  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n s .  
T h e  R e g i o n  c o n s i s t s  o f  6  C o u n t i e s  a n d  t h e i r  f i s h e r y  r e s o u r c e  p r o f i l e s  a r e  
s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :  
R u m b e k  C o u n t y  h a s  n o  m a j o r  w a t e r  b o d i e s ,  n o r  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  d u e  t o  s c a r c i t y  
o f  w a t e r ,  a n d  r e c e i v e s  i t s  s u p p l i e s  o f  f i s h  f r o m  T o n j  a n d  o t h e r  n e i g h b o u r i n g  c o u n t i e s  
w i t h i n  t h e  R e g i o n .  H o w e v e r ,  R u m b e k  T o w n  h a s  h i s t o r i c a l l y  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f i s h  
t r a d e  j u n c t i o n ,  u s e d  a s  a  g a t h e r i n g  p o i n t  f r o m  w h e r e  f i s h  w a s  s e n t  n o r t h  t o  W a u  a n d  
s o u t h  t o  J u b a .  P r e s e n t l y ,  b e c a u s e  o f  t h e  l o w  v o l u m e  o f  t r a d e ,  R u m b e k  i s  n o t  
p e r f o r m i n g  t h i s  f u n c t i o n  b u t  f i s h  t o  t h e  s o u t h  s t i l l  f l o w s  t h r o u g h  h e r e .  R u m b e k  i s  a  
v i b r a n t  c o m m e r c i a l  c e n t r e  a n d  i s  a l s o  e a r m a r k e d  t o  b e c o m e  t h e  c a p i t a l  o f  N e w  
S u d a n .  T h e  i n c r e a s e  i n  j o b s ,  p o p u l a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h i s  
d e v e l o p m e n t  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  p o t e n t i a l  o f  R u m b e k  a s  a n  i m p o r t a n t  m a r k e t  f o r  f i s h .  
A w e i l  C o u n t y  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a r e  b a s e d  o n  R i v e r  L o l  a n d  T h e  N i l e ,  t o g e t h e r  w i t h  
a s s o c i a t e d  s u d d s .  N o  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  a r e  r e p o r t e d  h e r e .  I t  i s  a  r i c e  g r o w i n g  
a r e a ,  o r i g i n a l l y  t h e  b a s e  f o r  n a t i o n a l  s u p p l y  o f  t h e  c o m m o d i t y ,  t h u s  g e n e r a t i n g  c a s h  
i n c o m e s  t o  t h e  r e g i o n .  T h e  D i n k a  a r e  t h e  m a i n  t r i b e  a n d  t h e y  a r e  t r a d i t i o n a l l y  f i s h  
c o n s u m e r s .  I n  t h e  p a s t ,  f i s h  f r o m  A w e i l  C o u n t y  u s e d  t o  g o  t o  N o r t h  S u d a n  a n d  t o  
W a u .  P r e s e n t l y ,  i t  i s  m a i n l y  c o n s u m e d  w i t h i n  t h e  ~egion. A w e i l  T o w n  h a s  t h e  
p o t e n t i a l  o f  g r o w i n g  i n t o  a  m a r k e t  a n d  g a t h e r i n g  p o i n t  f o r  f i s h  t r a d e  w i t h  N o r t h e r n  
S u d a n .  
T o n j  C o u n t y  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  f i s h e r i e s  a r e a s  o f  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n .  P r o d u c t i o n  
c o m e s  f r o m  R i v e r  T o n j  a n d  K u b i  W i l l i a m .  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  n o  a q u a c u l t u r e  
a c t i v i t i e s  h e r e .  T h e  C o u n t y  i s  t h e  m a i n  s o u r c e  o f  f i s h  s u p p l y  t o  R u m b e k  T o w n .  T h e  
D i n k a  T r i b e  a r e  t h e  l o c a l  c o n s u m e r s  a n d  t h e  m a i n  m a r k e t  i n  t h e  C o u n t y  i s  T o n j  
T r a d i n g  C e n t r e .  
Y i r o l  C o u n t y  f i s h e r i e s  a r e  b a s e d  o n  R i v e r  P a y e i ,  a n d  L a k e s  Y i r o l ,  M a k w a c h  a n d  
S h a m b e .  T h e r e  a r e  n o  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  i n  t h e  C o u n t y .  T h e  m a i n  s p e c i e s  a r e  
C l a r i a s ,  H e t e r o t i s ,  t i l a p i a ,  N i l e  p e r c h  a n d  P o l y p t e r u s .  M a r k e t i n g  o f  h e a v y  p r o d u c t i o n  
o f  f i s h  f r o m  t h e  C o u n t y  i s  c o n s t r a i n e d  b y  p o o r  r o a d s .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  v i s i t ,  t h e  
b r i d g e  o n  R i v e r  P a y e i  c o n n e c t i n g  t o  Y i r o l  h a d  b e e n  d a m a g e d  a n d  S h a m b e  c o u l d  n o t  
b e  a c c e s s e d  b y  v e h i c l e .  Y i r o l  i s  a  m a r k e t  c e n t r e  a n d  g a t h e r i n g  p o i n t  f o r  f i s h  f r o m  
h e r e .  
C u b e i t  C o u n t y  d e r i v e s  i t s  f i s h e r i e s  f r o m  R i v e r  P a y e i  a n d  i t  h a s  n o  a q u a c u l t u r e  
a c t i v i t i e s .  A l t h o u g h  t h e  l o c a l  D i n k a  p e o p l e  a r e  f i s h  c o n s u m e r s ,  m u c h  o f  t h e i r  f i s h  i s  
m a r k e t e d  i n  R u m b e k .  
M v o l o  C o u n t y  i s  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  m a j o r  f i s h e r i e s  b a s e d  o n  R i v e r  Y e i  a n d  t h e  f l o o d  
r e g i o n .  H o w e v e r ,  a q u a c u l t u r e  i s  n o t  p o s s i b l e  b e c a u s e  o f  t h e  f l o o d s .  T h e  C o u n t y  
s e n d s  f i s h  t o  M u n d r i ,  R u m b e k  a n d  M e r i d i  a n d  o n w a r d  t o  Y a m b i o .  T h e  p e o p l e  h e r e  
b e l o n g  t o  t h e  J u r b e r i ,  M o n g o  a n d  M u r o k o d o  T r i b e s ,  a l l  o f  w h o m  a r e  f i s h  c o n s u m e r s .  
W a u  T o w n  w a s  o r i g i n a l l y  t h e  c o m m e r c i a l  c e n t r e  w i t h  a c c e s s  t o  t h e  N o r t h ,  p r o v i d e d  
b y  t h e  t r a i n  t e r m i n a l  t h e r e .  I t  u s e d  t o  b e  a  m a j o r  g a t h e r i n g  p o i n t  f o r  f i s h  t r a d e  n o t  o n l y  
t o  t h e  n o r t h  b u t  a l s o  t o  t h e  s o u t h  a n d  t o  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  R e p u b l i c .  H o w e v e r ,  
t h e s e  a c t i v i t i e s  h a v e  n o t  r e s u m e d  a s  t h e  t o w n  i s  s t i l l  u n d e r  G o v e r n m e n t  c o n t r o l .  
H o w e v e r ,  W a u  h a s  t h e  p o t e n t i a l  o f  r e s u m i n g  i t s  r o l e  a s  a  m a j o r  d i s t r i b u t i o n  c e n t r e  i n  
t h e  f i s h  t r a d e  o f  S o u t h e r n  S u d a n .  
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G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  o n  F i s h e r y  P r o d u c t i o n  
P r o d u c t i o n  i n  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  i s  b a s e d  o n  a  w i d e  r a n g e  o f  f i s h e r i e s  
r e s o u r c e s ,  i n c l u d i n g  r i v e r s ,  f l o o d  p l a i n s  a n d  l a k e s .  T h e  w a t e r  b o d i e s  w i t h i n  t h e  
d i f f e r e n t  c o u n t i e s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  a b o v e  b u t  t h e  m a j o r  c o n t r i b u t o r s  o f  f i s h  
p r o d u c t i o n  a r e  T o n j  R i v e r ,  P a y e i  R i v e r ,  P a n h o m ,  Y i r o l ,  S h a m b e  a n d  M a k w a c h .  
S o u r c e s  o n  t h i s  s t u d y  c o u l d  n o t  p r o v i d e  r e l i a b l e  e s t i m a t e s  o f  t h e  s u r f a c e  a r e a s  o f  
t h e s e  w a t e r  b o d i e s .  
T h e r e  a r e  n o  s i g n i f i c a n t  a q u a c u l t u r e  i n  t h e  r e g i o n  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  f l o o d s  i n  .  
s o m e  a r e a s  a n d  s c a r c i t y  o f  w a t e r  i n  t h e  s e m i - a r i d  a r e a s .  
G e n d e r  i s s u e s  
W o m e n  a r e 	  r e p o r t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p r o d u c t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g  o f  
s o m e  o f  t h e  m a i n  s p e c i e s ,  n a m e l y  C / a r i a s ,  H e t e r o t i s ,  t i l a p i a ,  M o r m y r u s ,  a n d  
P o l y p t e r u s  a n d  f o r  t h e  N i l e  p e r c h ,  w h i c h  t h e y  u s u a l l y  o n l y  t r a d e .  T h e i r  i n v o l v e m e n t  
w i t h  t h e  H y d r o c y n u s  i s  f o r b i d d e n .  
P r o d u c t  I n f o r m a t i o n  
I m p o r t a n c e  o f  p r o d u c t s  
A  w i d e  r a n g e  o f  f i s h e r y  p r o d u c t s  a r e  p r o d u c e d  a n d  m a r k e t e d  i n  t h e  B a h r  E I  G h a z a l  
R e g i o n  b u t  t h e  m a i n  s p e c i e s  a r e  i m p o r t a n t  f o r  b o t h  s u b s i s t e n c e  a n d  d o m e s t i c  t r a d i n g  
a s  g i v e n  i n  T a b l e  7  b e l o w :  
T a b l e  7 : 	  
S u b s i s t e n c e  a n d  D o m e s t i c a l l y  T r a d e d  F i s h e r y  P r o d u c t s  f r o m  B a h r  
E I  G h a z a l  R e g i o n  
. S u b s i s t e n c e / l o c a l  
P r o d u c t i o n  
D o m e s t i c a l l y  
P r o d u c t i o n  
m a r k e t  p r o d u c t s  
f r o m  R e g i o n  ( t )  
t r a d e d  p r o d u c t s  
f r o m  R e g i o n  ( t )  
H e t e r o t i s  
n . a .  H e t e r o t i s  
n . a .  
T i l a p i a  n . a .  
N i l e  p e r c h  n . a .  
N i l e  p e r c h  n . a .  T i l a p i a  
n . a .  
M o r m y r u s  
n . a .  M o r m y r u s  
n . a .  
I  P o l y p t e r u s  n . a .  P o l y p t e r u s  
n . a .  
S o u r c e :  M O l  S u r v e y  
C o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n  
T h e  i d e n t i f i e d  c o n s t r a i n t s  t o  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  R e g i o n  a r e  w a t e r  a v a i l a b i l i t y ,  
a v a i l a b i l i t y  o f  f i s h i n g  g e a r s  a n d  t h e i r  h i g h  p r i c e s .  W a t e r  a v a i l a b i l i t y  a f f e c t s  p r o d u c t i o n  
o f  H e t e r o t i s  a n d  M o r m y r u s  i n  t h a t  t h e  c a t c h e s  a r e .  p o o r  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n ,  
n a m e l y  b e t w e e n  J a n u a r y  t o  A p r i l .  T i l a p i a  a n d  N i l e  p e r c h ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d  a r e  l e s s  
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a v a i l a b l e  d u r i n g  t h e  f l o o d s ,  f r o m  J u l y  t o  N o v e m b e r  a n d  t h e  c a t c h e s  a r e  s a i d  t o  b e  
b e t t e r  d u r i n g  t h e  d r y  s e a s o n .  N o  s e a s o n a l  i m p a c t s  w e r e  r e p o r t e d  f o r  P o l y p t e r u s .  
G i l l n e t s  a r e  t h e  m a i n  t y p e  o f  g e a r  u s e d  f o r  f i s h i n g  t h e s e  s p e c i e s ,  s u p p l e m e n t e d  b y  
Q o o k s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  n o  s h o p s  s t o c k i n g  t h e m ,  s o  t h e i r  s u p p l y  i s  a  c o n s t r a i n t .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e y  h a v e  t o  b e  h a n d - m a d e  f r o m  t w i n e s ,  w h i c h  a r e  a l s o  h a r d  t o  f i n d  a n d  
t h e i r  c o s t s  a r e  s a i d  t o  b e  h i g h .  F i s h e r s  a l s o  e x p r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  w i d e r  a n d  s a f e r  
c a n o e s  t h a n  t h e y  p r e s e n t l y  o p e r a t e  w i t h .  
I n  a n  a t t e m p t  t o  a l l e v i a t e  t h e  p r o b l e m  o f  f i s h i n g  g e a r s ,  F A a  h a s  e s t a b l i s h e d  a  
c o m p o u n d  a t  M a d i o r ,  Y i r o l  C o u n t y  s i n c e  2 0 0 2 ,  f r o m  w h e r e  t h e y  s u p p l y  n e t s ,  r o p e s  
a n d  h o o k s  t o  p r o d u c e r s  a t  S h a m b e  a n d  t h e  n e a r - b y  l a n d i n g  s i t e s ,  o n  a  c o s t  r e c o v e r y  
b a s i s .  T h i s  i s  i n t e n d e d  t o  i m p r o v e  t h e  f o o d  s i t u a t i o n ,  c o n t r i b u t e  t o  r e d u c i n g  
m a l n u t r i t i o n  a n d  m a k e  t h e  c o m m u n i t i e s  l e s s  d e p e n d e d  o n  f o o d  a i d .  
A n  u n d e r l y i n g  p r o b l e m  w i t h  t h e  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  h e r e  a l s o  i s  t h e  l a c k  o f  
s u s t a i n a b i l i t y  c o n c e r n s ,  a s  t h e r e  i s  n o  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  r e g i m e  i n  o p e r a t i o n  o n  
t h e s e  w a t e r  b o d i e s .  T h e  r a m p a n t  u s e  o f  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  g e a r s  a n d  m e t h o d s  
t h r e a t e n s  t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  f u t u r e  f i s h  s u p p l y  f r o m  t h e  R e g i o n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
n e e d s  t o  b e  a d d r e s s e d  t h r o u g h  a p p r o p r i a t e  r e g u l a t i o n s  a n d  m a n a g e m e n t  
i n s t i t u t i o n s .  I n  t h e  s h o r t - r u n ,  c o m m u n i t i e s  c o u l d  b e  s e n s i t i z e d ,  m o b i l i z e d  a n d  t r a i n e d  
t o  l o o k  a f t e r  t h e i r  r e s o u r c e s  t h r o u g h  p a r t i c i p a t o r y  r e s o u r c e  m a n a g e m e n t .  
F i s h e r s  a l s o  e x p r e s s e d  c o n c e r n  o v e r  l a c k  o f  s u i t a b l e  e q u i p m e n t  t o  p r o c e s s  t h e i r  
p r o d u c t s .  B o t h  t h e  s m o k e d  a n d  s u n - d r i e d  p r o d u c t s  w e r e  o f  l o w  q u a l i t y  a n d  o f  s h o r t  
s h e l f - l i f e ,  t h u s  l i m i t i n g  t h e i r  a b i l i t y  t o  m a r k e t  o v e r  l o n g  d i s t a n c e s .  T h e  n e e d  f o r  
i m p r o v e d  s m o k i n g  t e c h n o l o g y ,  u s e  o f  s a l t  i n  p r o c e s s i n g  a n d  t r a i n i n g  i n  f i s h  
p r o c e s s i n g  w a s  e x p r e s s e d .  
M a r k e t i n g  I s s u e s  
M a r k e t i n g  p a t t e r n s  
A s  e l s e w h e r e  i n  S o u t h e r n  S u d a n ,  t h e  m a r k e t i n g  p o i n t s  f o r  t h e  f i s h e r y  p r o d u c t s  
i d e n t i f i e d  w e r e  t h e  l a n d i n g  s i t e s  a n d  m a r k e t s .  P r e v i o u s l y ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  r e p o r t e d  
t h a t  f i s h  u s e d  t o  b e  s e n t  t o  R u m b e k ,  f r o m  w h e r e  i t  w a s  s e n t  n o r t h  t o  W a u  a n d  s o u t h  
t o  J u b a .  S o m e  f i s h  s t i l l  p a s s e s  t h r o u g h  R u m b e k  b u t  t h e  t r a d e  i s  v e r y  m u c h  
d i m i n i s h e d .  
T h e  m a r k e t i n g  p a r t n e r s  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  w h o l e s a l e r s ,  r e t a i l e r s  a s  w e l l  a s  d i r e c t  
c o n s u m e r s .  H o w e v e r ,  t h e  r e s p o n d e n t s  c l a r i f i e d  t h a t  t h e  w h o l e s a l e  f u n c t i o n  w a s  n o w  
l i m i t e d  a s  t h e  q u a n t i t i e s  o f  f i s h  h a n d l e d  w a s  l i t t l e  a n d  m u c h  o f  t h e  m a r k e t i n g  w a s  
c a r r i e d  o u t  b y  t h e  f i s h e r s  t h e m s e l v e s ,  w h o  c a u g h t  t h e  f i s h ,  p r o c e s s e d  i t  a n d  t o o k  i t  t o  
t h e  m a r k e t  o n  f o o t  o r  b y  b i c y c l e .  O t h e r  f o r m s  o f  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n ,  n a m e l y  c o ­
o p e r a t i v e s  o r  l i m i t e d  c o m p a n i e s  w i t h  a g e n t s  a t  v a r i o u s  m a r k e t i n g  p o i n t s  w e r e  n o t  
e n c o u n t e r e d .  
M a r k e t i n g  c o n s t r a i n t s  
T h e  p r o b l e m s  a f f e c t i n g  d o m e s t i c  f i s h  m a r k e t i n g  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  p r i c e  v o l a t i l i t y ,  
l a c k  o f  s t o r a g e ,  ! q u a l i t y  m a i n t e n a n c e  a n d  p o o r  i n f r a s t r u c t u r e .  
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T r a d e r s  a n d  f i s h e r s  a r e  a f f e c t e d  b y  f l u c t u a t i n g  p r i c e s  f o r  t h e i r  p r o d u c t s .  A l l  t h e 
  
p r o d u c t s  a r e  a f f e c t e d  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w i t h  s e a s o n a l  v a r i a t i o n s ,  n a m e l y 
  
H e t e r o t i s  a n d  M o r m y r u s .  T h i s  i s  a t t r i b u t e d  t o  v a r i a t i o n s  i n  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  m a k e s 
  
t h e  s u p p l y  o n  t h e  m a r k e t  u n s t a b l e .  F u r t h e r m o r e ,  p r i c e  v o l a t i l i t y  i s  c a u s e d  b y  t h e 
  
u n s t a b l e  d e m a n d  o n  t h e  m a r k e t .  T h i s  a r i s e s  b e c a u s e  t h e  p o p u l a t i o n  s i z e s  o f  t h e 
  
m a r k e t  , a r e a s  a r e  o f t e n  c h a n g i n g  a n d  i n c o m e  s o u r c e s  h a v e  n o t  y e t  s t a b i l i z e d , 
  
f o l l o w i n g  t h e  w a r . 
  
L a c k  o f  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  f o r  f i s h  a l o n g  t h e  d i s t r i b u t i o n  c h a i n  h a s  b e e n  a n o t h e r 
  
p r o b l e m .  T h e  d e s t r u c t i o n  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  w a r  l e f t  a  s h o r t a g e  o f  b u i l d i n g s 
  
t h a t  c o u l d  b e  u s e d  f o r  s u c h  p u r p o s e s  a s  s t o r e s  f o r  f i s h .  A s  a  r e s u l t ,  t r a d e r s  c a n  o n l y 
  
h a n d l e  l i t t l e  q u a n t i t i e s  t h a t  t h e y  c a n  s a f e l y  l o o k  a f t e r  w i t h o u t  t h e  s t o r a g e  f a c i l i t i e s . 
  
C o n c e r n  w a s  a l s o  e x p r e s s e d  a b o u t  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  f i s h .  T h i s  i s 
  
a t t r i b u t e d  t o  l a c k  o f  a w a r e n e s s  a m o n g  f i s h e r s  a n d  f i s h  t r a d e r s  a b o u t  p r o p e r  f i s h 
  
h a n d l i n g  t e c h n i q u e s .  F u r t h e r m o r e ,  b a s i c  h a n d l i n g  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  s l a b s ,  c l e a n 
  
w a t e r  a n d  s u i t a b l e  p a c k a g i n g  m a t e r i a l s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  I n  t h e  m a r k e t s ,  f i s h  d i s p l a y 
  
r a c k s  w e r e  o b s e r v e d  b u t  t h e i r  h y g i e n i c  s t a t u s  w a s  n o t  g o o d  a n d  t h e  f i s h  w a s 
  
d i s p l a y e d  f o r  s a l e  u n c o v e r e d ,  o p e n  t o  a c c e s s  b y  f l i e s . 
  
P o o r  i n f r a s t r u c t u r e ,  a  g e n e r a l  p r o b l e m  t o  t h e  e c o n o m y  o f  S o u t h e r n  S u d a n ,  w a s 
  
a n o t h e r  m a j o r  m a r k e t i n g  p r o b l e m .  R o a d s  h a v e  n o t  b e e n  m a i n t a i n e d  s i n c e  t h e 
  
b e g i n n i n g  o f  t h e  w a r  s o m e  t w e n t y  y e a r s  a g o .  B r i d g e s  h a v e  e i t h e r  b e e n  w a s h e d  a w a y 
  
o r  b o m b e d .  A  f e w  r o a d s  a r e  a l s o  s t i l l  f e a r e d  t o  b e  i n f e s t e d  w i t h  m i n e s .  O n l y  b i g 
  
t r u c k s  c a n  u s e  t h e s e  r o a d s .  H o w e v e r ,  t h e  t r u c k s  a r e  t o o  f e w ,  t h e y  a r e  o f t e n 
  
o v e r l o a d e d  a n d  t h e y  b r e a k  d o w n  f r e q u e n t l y  b e c a u s e  t h e r e  a r e  n o  g a r a g e  f a c i l i t i e s  f o r 
  
m a i n t a i n i n g  t h e m  p r o p e r l y .  T h e  r e s u l t  i s  t h a t  o n l y  l i t t l e  f i s h  c a n  b e  m o v e d  a n d  i t  t a k e s 
  
l o n g  t o  d o  s o  f o r  d i s t a n t  m a r k e t  c e n t r e s . 
  
E x p o r t  o f  P r o d u c t s  
I n  t h e  p a s t ,  f i s h  f r o m  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  u s e d  t o  b e  e x p o r t e d  t o  E g y p t  v i a 
  
N o r t h e r n  S u d a n ,  t o  C A R ,  Z a i r e  a n d  U g a n d a .  H o w e v e r ,  a l l  t h i s  c o l l a p s e d  d u r i n g  t h e 
  
w a r  a n d  n o n e  o f  i t  h a s  b e e n  a b l e  t o  r e s u m e .  H o w e v e r ,  t h e  r e g i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r 
  
.  s u p p l y i n g  f i s h  t o  t h e  s o u t h e r n  r e g i o n s  o f  W e s t e r n  E q u a t o r i a  a n d  E a s t e r n  E q u a t o r i a . 
  
I m p o r t a n t  t o w n s  w h e r e  t h e  f i s h  i s  s e n t  i n c l u d e  Y e i ,  Y a m b i o  a n d  T a m b u r a .  T h e  m a i n 
  
s p e c i e s  t r a d e d  r e g i o n a l l y  a r e  H e t e r o t i s ,  N i l e  p e r c h  a n d  t i l a p i a .  
I m p o r t e d  P r o d u c t s  
T h e r e  a r e  n o  r e p o r t s  o f  a n y  f i s h  i m p o r t  a c t i v i t i e s  i n t o  B a h r  E I  G h a z a l  R e g i o n  e i t h e r 
  
f r o m  o t h e r  r e g i o n s  o r  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s . 
  
6 . 4  U P P E R  N I L E  R E G I O N  
T h e  U p p e r  N i l e  R e g i o n  w a s  n o t  v i s i t e d  d u e  t o  c h a n g e  i n  t r a v e l  s c h e d u l e ,  s o  t h e 
  
r e p o r t  w a s  p u t  t o g e t h e r  b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  S u d a n e s e  m e m b e r s  o n  t h e 
  
s t u d y  t e a m .  T h e  R e g i o n  l i e s  n o r t h  o f  t h e  E a s t e r n  E q u a t o r i a  R e g i o n  a n d  i s  c o n s i d e r e d 
  
a  r e g i o n  o f  g r e a t  p o t e n t i a l i t i e s .  O i l  r e s e r v e s ,  f i s h e r i e s  f r o m  t h e  s u d d s  a n d  t h e  N i l e 
  
a n d  l i v e s t o c k  a r e  t h e  p o t e n t i a l  s o u r c e s  o f  w e a l t h  h e r e .  T h e  R e g i o n  i s  m a d e  u p  o f 
  
t h r e e  c o u n t i e s  a s  s u m m a r i z e d  b e l o w : 
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B o r  C o u n t y  d e r i v e s  i t s  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n  f r o m  R i v e r  N i l e  b u t  h a s  n o  a q u a c u l t u r e  
a c t i v i t i e s .  I t s  l o c a l  d e m a n d  c o m e s  f r o m  t h e  c o n s u m p t i o n  b y  t h e  O i n k a  p e o p l e  w h o  
a r e  t h e  m a i n  t r i b e .  B o r  i s  t h e  m a r k e t  c e n t r e  f o r  t h e  a r e a .  T h e  C o u n t y  u s e d  t o  s e n d  
f i s h  t o  J u b a  f o r  o n w a r d  d i s t r i b u t i o n .  H o w e v e r ,  t h i s  t r a d e  h a s  n o t  r e s u n i e d ,  f o l l o w i n g  
t h e  e n d  o f  w a r .  T h e  c o m m o n  s p e c i e s  f r o m  t h e  N i l e ,  n a m e l y  M o r m y r u s ,  C f a r i a s ,  N i l e  
p e r c h  a n d  t i l a p i a  a r e  t h e  m a i n  p r o d u c t s  f r o m  t h e  C o u n t y .  B o r  a l s o  b e n e f i t s  f r o m  t h e  
F A a  s u p p o r t  f r o m  M a d i o r ,  Y o r i l  C o u n t y  i n  B a r  e l  g h a z a l .  
A y o d  C o u n t y  a l s o  d e p e n d s  o n  t h e  N i l e  f o r  i t s  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n .  T h e r e  i s  n o  f i s h  
f a r m i n g  b u t  t h e r e  i s  p o t e n t i a l  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t  o f f e r e d  b y  t h e  w a t e r  s u p p l y  i n  t h e  
C o u n t y .  A y o d  T o w n  i s  n o t  o n l y  a  l o c a l  m a r k e t  b u t  c o u l d  r e s u m e  i t s  r o l e  a s  a  
g a t h e r i n g  p o i n t  f r o m  w h e r e  f i s h  i s  s e n t  t o  J u b a  f o r  o n w a r d  d i s t r i b u t i o n  t o  Y e i ,  Y a m b i o  
a n d  t o  O R C .  
B e n t i u  C o u n t y  i s  t h e  t h i r d  c o u n t y  o f  t h e  U p p e r  N i l e .  I t s  f i s h e r i e s  p r o d u c t i o n  a r e  f r o m  
R i v e r  S o b a t .  T h e  l o c a l  c o n s u m e r s  a r e  t h e  O i n k a ,  N u e r  a n d  S h u l l u k .  C a s h  i n c o m e s  
h e r e  a c c r u e  f r o m  o i l ,  l i v e s t o c k  a n d  w i l d l i f e  a c t i v i t i e s .  
,  
A s  t h e  r e g i o n  w a s  n o t  v i s i t e d ,  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  u s i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  c o u l d  n o t  
b e  c o m p i l e d .  
6 . 5  B L U E  N I L E  R E G I O N  
T h e  B l u e ·  N i l e  R e g i o n  w a s  a l s o  n o t  v i s i t e d ,  a s  t h e  p l a n n e d  v i s i t  t o  K u r m u k  w a s  
c a n c e l l e d  d u e  t o  s c h e d u l i n g  d i f f i c u l t i e s .  P a r t  o f  t h i s  r e g i o n  i s  n o t  u n d e r  t h e  S P L M  
a u t h o r i t i e s ,  e x c e p t  f o r  K u r m u k  C o u n t y .  
K u r m u k  C o u n t y  i s  e n d o w e d  w i t h  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  o n  t h e  B l u e  N i l e .  T h e r e  a r e  n o  
a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s .  H i s t o r i c a l l y ,  f i s h  f r o m  t h e  C o u n t y  u s e d  t o  g o  t o  t h e  O a m a z i n  
h y d r o p o w e r  s t a t i o n  a n d  t o  K h a r t o u m .  L o c a l  d e m a n d  c o m e s  f r o m  t h e  c o n s u m p t i o n  o f  
t h e  A n g a s n a  p e o p l e .  L i v e s t o c k  a n d  g o l d  a c t i v i t i e s  a r e  s o u r c e s  o f  c a s h  i n c o m e s  a n d  
K u r m u k  T o w n  u s e d  t o  b e  t h e  g a t h e r i n g  p o i n t ,  n o w  s e r v i n g  a s  a  l o c a l  m a r k e t  c e n t r e .  
7 .  A N A L Y S I S  
I n  t h i s  s e c t i o n ,  i n f o r m a t i o n  g a t h e r e d  f r o m  t h e  d i f f e r e n t  r e g i o n s  a r e  s y n t h e s i z e d  a n d  
s u m m a r i e d .  
C a p t u r e  f i s h e r i e s  a d  a q u a c u l t u r e  r e s o u r c e s  b y  r e g i o n  
T h e  m a i n  a q u a t i c  r e s o u r c e s  o f  t h e  r e g i o n s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  8  b e l o w :  
T a b l e  8 :  D i s t r i b u t i o n  o f  F i s h e r i e s  a n d  A q u a c u l t u r e  R e s o u r c e s  b y  R e g i o n  
E .  E q u a r o r i a  
W .  E q u a t o r i a  B a h r  E I  
U p p e r  N i l e  
B l u e  N i l e  
G h a z a l  
F i s h e r i e s  
r e s o u r c e s  
R i v e r  N i l e  
S i w e  R i v e r  T o n j  R i v e r  R i v e r  N i l e  
B l u e  N i l e  
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D
D
K o h r  E n g l i s h  
I b b a  R i v e r  
R i v e r  
T o r e  R i v e r  
Y e i  R i v e r  
B a n d a m e  
T a p a r i  R i v e r  
R i v e r  
K a y a  R i v e r  
Y u b u  R i v e r  
Y e i  R i v e r  
K e m b e  R i v e r  
K o b o  R i v e r  
Y e m b e  R i v e r  
M o d u  
B a l a m u k e  
A q u a c u l t u r e  
4 0  F i s h  p o n d s  1 0  F i s h  p o n d s  
S o u r c e :  M O l  S u r v e y  
T a b l e  8  i d e n t i f i e s  t h e  s o u r c e s  
r e g i o n .  
B a h r  E I  Ghaz~1 i s  t h e  m o s t  
P a y e i  R i v e r  
P a n h o m 
  
Y i r o l ,  a n d 
  
S h a m b e 
  
M a k w a c h 
  
P o t e n t i a l  
T h e  S u d d  
R i v e r  S o b a t  
P o t e n t i a l  
o f  f i s h e r i e s  r e s o u r c e s  a n d  a q u a c u l t u r e  a c t i v i t i e s  b y  
i m p o r t a n t  f i s h e r i e s  r e g i o n  b u t  o t h e r  r e g i o n s  a l s o  
c o n t r i b u t e  t o  p r o d u c t i o n .  
A q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n  p o t e n t i a l  i s  h i g h e s t  i n  t h e  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  E q u a t o r i a  
R e g i o n s .  H o w e v e r ,  p o t e n t i a l  a l o  e x i s t  w i t h i n  B a h r  E I  G h a z a l  a n d  U p p e r  N i l e  R e g i o n s .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i s h e r y  p r o d u c t s :  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  f i s h e r y  p r o d u c t s  a r e  g i v e n  i n  T a b l e  9 .  
T a b l e  9 :  T h e  M a i n  F i s h e r y  P r o d u c t s  b y  R e g i o n  
E .  E q u a t o r i a  
S u b s i s t e n c e  
C / a r i a s  
T i l a p i a  
A / e s t e s  
b a r e m o s e  
M o r m y r u s  
k a n n u m e  
C i t h a r i n u s  
c i t h a r u s  
D o m e s t i c a l l y  
C / a r i a s  
T r a d e d  
W .  E q u a t o r i a  
C / a r i a s  
H e t e r o t i s  
C i t h a r i n u s  
N i l e  p e r c h  
M o r m y r u s  
k a n n u m e  
N i l e  p e r c h  
1 8  
B a h r  E I  
G h a z a l  
H e t e r o t i s  
T i l a p i a  
N i l e  p e r c h  
U p p e r  N i l e  
M o r m y r u s  
C / a r i a s  
N i l e  p e r c h  
B l u e  N i l e  
M o r m y r u s  
C / a r i a s  
N i l e  p e r c h  
M o r m y r u s  
T i l a p i a  
T i l a p i a  
P o / y p t e r u s  
H e t e r o t i s  
N i l e  p e r c h  
N i l e  p e r c h  
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T i l a p i a  
C / a r i a s  
N i l e  p e r c h  
T i l a p i a  
T i l a p i a  
A / e s t e s  
H e t e r o t i s  
T i / a p i a  
C / a r i a s  
C l a r i a s  
b a r e m o s e  
M o r m y r u s  
C i t h a r i n u s  
M o r m y r u s  
M o r m y r u s  
M o r m y r u s
k a n n u m e 
  
C i t h a r i n u s  
M o r m y r u s  
P o / y p t e r u s 
  
c i t h a r u s  
k a n n u m e 
  
R e g i o n a l l y  N i l  
N i l  
N i l e  p e r c h  
T i l a p i a  
T i l a p i a
t r a d e d  
H e t e r o t i s  
N i l e  p e r c h  
N i l e  p e r c h  
T i l a p i a  
I n t e r n a t i o n a l l y  
t r a d e d  
N i l  N i l  
N i l  
N i l  
N i l  
I m p o r t s  
R a s t r i n e o b o l  R a s t r i n e o b o l a  N i l  
N i l  
N i l  
a  a r g e n t e a  
a r g e n t e a  
A / e s t e s  A / e s t e s  n u r s e 
  
b a r e m o s e 
  
A / e s t e s 
  
n u r s e 
  
B a g r u s 
  
b a y a d 
  
S o u r c e :  M O l  S o u r c e  
T h e  m a i n  p r o d u c t s  f o r  s u b s i s t e n c e  o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n  a r e  C / a r i a s ,  T i l a p i a ,  A / e s t e s 
  
M o r m y r u s  a n d  C i t h a r i n u s 
  
T h e  m a i n  p r o d u c t s  f o r  d o m e s t i c  t r a d e  a r e  T i l a p i a ,  C / a r i a s ,  H e t e r o t i s ,  N i l e  p e r c h  a n d 
  
M o r m y r u s . 
  
T h e  m a i n  p r o d u c t s  f o r  r e g i o n a l  t r a d e  a r e  H e t e r o t i s ,  N i l e  p e r c h  a n d  T i l a p i a . 
  
T h e  m a i n  i m p o r t e d  p r o d u c t s  a r e  R a s t r i n e o b o / a  a r g e n t e a ,  A / e s t e s  b a r e m o s e ,  A / e s t e s 
  
n u r s e  a n d  B a g r u s  b a y a d .  
C o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  
A  s u m m a r y  o f  t h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  m a r k e t i n g ,  m a r k e t i n g  f o r  t h e  d i f f e r e n t  r e g i o n s  
I  
i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  1 0 .  
I  
" I  
" T a b l e  1 0 :  M a j o r  P r o d u c t i o n  a n d  M a r k e t i n g  C o n s t r a i n t s  b y  R e g i o n  
E .  W .  
B a h r  E I  
U p p e r  
B l u e 
  
E q u a t o r i a  E q u a t o r i a  
G h a z a l  
N i l e  
N i l e 
  
F i s h e r i e s  P r o d u c t i o n  
L a c k  o f  f i s h i n g  g e a r s  
"~AlI 1  
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H i g h  p r i c e s  o f  g e a r s 
  
L a c k  o f  f a c i l i t i e s  f o r 
  
h a n d l i n g ;  s m o k i n g  a n d 
  
.  ,  s u n - ; d r y i n g : J i s h  
I
I~*;~'.:.:· 
,  High';c;o~t o f  l a b o u r 
  
',~.". 
Flood~
 
.'R~ 
l
;~ 
' i f  
,  A q u a ¢ i , J J f @ e  P r o d u c t i o n 
  
\ ! " - . 
  
L a G K " o f : \ N a U ; l r , a V a i l a b i l i t y
;i~"" 
,,~~:~)~K;qr~q~i p m e n t ' f g r ' 
  
-'pon~:: c o n s t r u c t i o n ' , '  . 

I ; : · · · ·  
L a c k o f f r y  s u p p l y 
  
L a c k  o f f e e d  s u p p l i e s 
  
L a c k  o f  k n o w l e d g e ·  o f  p o n d ·  ' 
  
I  
m a n a g e m e n t 
  
"  
L a c k  o f  s e i n e  n e t s  f o r  p o n d 
  
h a r v e s t i n g 

I  
G o v e r n m e n t  o w n e r s h i p 
  
p o l i c y  
M a r k e t i n g '
I  
P r i c e  v o l a t i l i t y  .  
, H i g h  t a x e s 
  
L a c k  o f  s t o r a g e  , f a c i l i t i e s 
  
I  
I n a d e q u a t e  p r e s e r v a t i o n  o f 
  
q u a l i t y  . 
  
L a c k  o f  m a r k e t  i n f o r m a t i o n 
  
I  
C h e a t i n g  o f  f i s h e r s  b y  
I  
t r a d e r s  . 
  
P o o r  i n f r a s t r u c t u r e 
  
I n s e c u r i t y .  b y  a r m e d 
  
h i g h w a y  r o b b e r s 
  
~I 
S o u r c e :  M O l  S u r v e y  
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  p r o d u c t i o n  f r o m  c a p t u r e  f i s h e r i e s  a r e  l a c k  o f  f i s h i n g  g e a r s ,  
h i g h  p r i c e s  o f  g e a r s ,  , l a c k  o f  f a c i l i t i e s  f o r  h a n d l i n g ,  s m o k i n g  a n d  s u n - d r y i n g  f i s h ,  
' f l o o d s  a n d  h i g h  c o s t  o f l a b o u r .
I I
\  
: 1  
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  a q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n  a r e  l a c k  o f  w a t e r  a v a i l a b i l i t y ,  l a c k  o f  
e q u i p m e n t  f o r  p o n d  c o n s t r u c t i o n  a n d  l a c k  o f  f e e d  s u p p l i e s .  O t h e r  c o n s t r a i n t s  i n c l u d e  
l a c k  o f  f r y  s u p p l y ,  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  p o n d  m a n a g e m e n t ,  ' l a c k  o f  s e i n e  n e t s  f o r  
p o n d  h a r v e s t i n g  a n d  G o v e r n m e n t  o w n e r s h i p  o f p o n d  p o l i c y .  
; , 1
T h e  m a i n  c o n s t r a i n t s  t o  f i s h .  m a r k e t i n g  a r e  p o o r  i n f r a s t r u c t u r e ,  p r i c e  v o l a t i l i t y ,  l a c k  o f  
.  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  a n d  i n a d e q u a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  q u a l i t y .  O t h e r  c o n s t r a i n t s  i n c l u d e  
.  c h e a t i n g  o f  f i s h e r s  b y  t r a d e r s ,  i n s e c u r i t y  b y  a r m e d  h i g h w a y  r o b b e r s  a n d  l a c k  o f  
I  
m a r k e t  i n f o r m a t i o n .  
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8 .  F U T U R E  D E V E L O P M E N T  O F  M A R K E T S  
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I t  i s  e n v i s a g e d  t h a t  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  d i f f e r e n t  f i s h  p r o d u c t s  l o c a l l y ,  r e g i o n a l l y  a n d  
e x t e r n a l l y  w i l l  i n c r e a s e  a s '  a  r e s u l t  o f  a  n u m b e r  o f  e x p e c t e d  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
s h o r t ,  m e d i u m  a n d  l o n g  t e r m .  
i )  A  v e r y  t h i n  p o p u l a t i o n  r e m a i n e d  i n  p l a c e  i n  m o s t  a r e a s  o f  S o u t h e r n  S u d a n  
d u r i n g  t h e  w a r  p e r i o d .  W i t h  t h e  r e t u r n  o f  l O P s  a n d  t h o s e  f r o m  e X i l e ,  t h e r e  w i l l  
b e  i n c r e a s e  i n  p o p u l a t i o n ,  l e a d i n g  t o  i n c r e a s e d  d e m a n d  f o r  f i s h  l o c a l l y  a n d  
r e g i o n a l l y .  
i i )  I n c r e a s e  i n  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  c o n s u m e r s  w i l l  o c c u r  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
o f  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  t h e  g r o w t h  o f  s a l a r i e d  j o b s  w i t h i n  t h e  t o w n s .  I n s t i t u t i o n a l  
c o n s u m e r s ,  n a m e l y  s c h o o l s ,  h o s p i t a l s ,  b a r r a c k s  a n d  p r i s o n s  w i l l  a l s o  e m e r g e .  
R u m b e k ,  t h e  n e w  c a p i t a l  o f  t h e  s o u t h ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e g i o n a l  h e a d q u a r t e r s  
Y e i ,  Y a m b i o ,  A y o d  a n d  K u r m u k ,  a n d  c o u n t y  h e a d q u a r t e r s  a r e  e x p e c t e d  t o  
g r o w  i n t o  b i g g e r  m a r k e t s  f o r  f i s h .  A  w i d e  r a n g e  o f  p r o d u c t s ,  n a m e l y  C l a r i a s ,  
H e t e r a t i s ,  T i l a p i a  a n d ,  l \ J i l e  p e r c h  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  t h i s  m a r k e t  d e v e l o p m e n t .  
i i i )  S i m i l a r l y ,  g r o w t h  i n  c o m m e r c i a l  a c t i v i t i e s  a t  t h e s e  u r b a n  c e n t r e s  w o u l d  
i n c r e a s e  c a s h  a v a i l a b i l i t y  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p o p u l a t i o n  a n d  i m p r o v e  t h e  
m a r k e t  d e m a n d  f o r  f i s h .  
i v )  I t  w a s  n o t e d  t h a t  a  l a r g e  s e c t i o n  o f  a c t u a l  a n d  p o t e n t i a l  f i s h  c o n s u m e r s  l i v e  i n  
t h e  r u r a l  a r e a s  a n d  d e p e n d  o n  c r o p s  a n d  l i v e s t o c k  f o r  t h e i r  c a s h  i n c o m e s .  A s  
t h e  m a r k e t i n g  o f  t h e s e  p r o d u c t s  i m p r o v e ,  m o r e  c a s h  w i l l  b e  g e n e r a t e d  i n  t h e i r  
h a n d s ,  e x p a n d i n g  t h e  m a r k e t  f o r  f i s h .  T h e s e  l o c a l  c o n s u m e r s  h a v e  h i g h  
p r e f e r e n c e  f o r  C / a r i a s ,  H e t e r a t i s  a n d  M o r m y r u s .  
v )  R e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  t r u n k  a s  w e l l  a s  t h e  f e e d e r  r o a d s ,  e x p e c t e d  t o  b e  a m o n g  
t h e  t o p  d e v e l o p m e n t  p r i o r i t i e s  f o r  t h e  s o u t h ,  w o u l d  s t i m u l a t e  i n v e s t m e n t  i n  
m o t o r  v e h i c l e  c a r r i e r s  a n d  o p e n  a c c e s s  t o  w i d e r  m a r k e t  f o r  f i s h ,  a s  w e l l  a s  
l o w e r i n g  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s .  S a l t e d  s u n - d r i e d  t i l a p i a  a n d  N i l e  p e r c h  a r e  
t h e  m o r e  a p p r o p r i a t e  p r o d u c t s  f o r  t h e  l o n g  d i s t a n c e  t r a d e ,  d u e  t o  t h e i r  h i g h e r  
s h e l f  l i f e .  
v i )  R e s u m p t i o n  o f  r a i l  s e r v i c e s  f r o m  W a u  w i l l  r e - o p e n  a  m a j o r  t r a d e  r o u t e  t o  
N o r t h e r n  S u d a n  a n d  E g y p t ,  e x p a n d i n g  t h e  m a r k e t  f o r  s a l t e d  s u n - d r i e d  t i l a p i a  
a n d  N i l e  p e r c h .  
v i i )  S i m i l a r l y ,  p o w e r  s u p p l y  t o  t h e  u r b a n  a r e a s  i s  e x p e c t e d  t o  b e  r e s t o r e d  a s  a n  
e s s e n t i a l  f a c t o r  i n  d e v e l o p m e n t .  T h i s  w o u l d  f a c i l i t a t e  i c e  p r o d u c t i o n  a n d  
e s t a b l i s h m e n t  o f  s t o r a g e  f a c i l i t i e s ,  l e a d i n g  t o  i m p r o v e d  m a r k e t i n g  o f  f r e s h  f i s h  
f o r  w h i c h  t h e r e  a r e  h i g h e r  p r i c e s .  
v i i i )  R e t u r n  o f  p e a c e  t o  S o u t h e r n  S u d a n  w i l l  p r o v i d e  c o n d u c i v e  e n v i r o n m e n t  f o r  
t r a d e  w i t h  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s ,  l e a d i n g  t o  r e s u m p t i o n  o f  f i s h  e x p o r t  t o  C A R  
a n d  D R C ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  s a l t e d  s u n - d r i e d  t i l a p i a  a n d  N i l e  p e r c h .  
H o w e v e r ,  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  o p p o r t u n i t i e s  w i l l  b e  h i n d e r e d  b y  a  n u m b e r  o f  f a c t o r s .  O n  
t h e  s u p p l y  s i d e ,  t h e  o n - g o i n g  d e s t r u c t i v e  f i s h i n g  p r a c t i c e s  b y  r e s o u r c e  u s e r s  t h r e a t e n  
t h e  s u s t a i n a b i l i t y  o f  t h e  r e s o u r c e  a n d  w i l l  l i m i t  p r o d u c t i o n  a n d  s u p p l y  t o  t h e  m a r k e t .  
P r o d u c t i o n  w i l l  b e  c o n s t r a i n e d  b y  p r o b l e m s  r e l a t i n g  t o  f i s h i n g  g e a r s  a r i d  s k i l l s  a s  
i d e n t i f i e d  e a r l i e r .  T h e r e  a r e  a l s o  c o n s t r a i n t s  l i m i t i n g  a q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n  w h i c h  
h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d .  M a r k e t i n g  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c o n s t r a i n e d  b y  l a c k  o f  b u s i n e s s  
2 1  
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s k i l l s  a n d  p o o r  b u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n .  A  c r o s s  c u t t i n g  c o n s t r a i n t  w i l l  b e  l a c k  o f  
r e s o u r c e s  f o r  p r o d u c t i o n ,  p r o c e s s i n g  a n d  m a r k e t i n g . ·  
9 . 	  R E C O M M E N D A T I O N S  
I n  o r d e r  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  m a r k e t  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  w o u l d  b e  c r e a t e d  a s  a  
r e s u l t  o f  r e t u r n  t o  n o r m a l i t y  i n  S o u t h e r n  S u d a n ,  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r v e n t i o n s  a r e  
r e c o m m e n d e d :  
i ) 	  S t r e n g t h e n  i n s t i t u t i o n a l  s u p p o r t  t o  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  b y  c r e a t i n g  c a p a c i t y  
f o r  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  e x t e n s i o n  a n d  t r a i n i n g .  
i i ) 	  P r o m o t e  r e s o u r c e  m o b i l i s a t i o n  b y  e n a c t i n g  e n a b l i n g  p o l i c i e s  t o  a t t r a c t  p r i v a t e  
i n v e s t m e n t  i n  f i s h e r i e s .  
i i i ) 	  I n c r e a s e  r e s o u r c e s  f o r  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  s a v i n g s  a n d  c r e d i t  
s c h e m e s .  
i v ) 	  I m p r o v e  m a r k e t i n g  o r g a n i s a t i o n  t h r o u g h  m a r k e t i n g  g r o u p s ,  c o - o p e r a t i v e ·  
s o c i e t i e s  a n d  c o m p a n i e s .  
v ) 	  P r o v i d e  t r a i n i n g  i n  t h e  d i f f e r e n t  a r e a s  a s  i d e n t i f i e d  b e l o w :  
a } 	  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
• 	  F i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s  a n d  s u s t a i n a b l e  f i s h i n g  p r a c t i c e s  
• 	  R e s o u r c e  u s e r  g r o u p  o r g a n i s a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  s k i l l s  f o r  p a r t i c i p a t o r y  
r e s o u r c e  m a n a g e m e n t  
• 	  C o - m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  
b } 	  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  p r o d u c t i o n  i n  c a p t u r e  f i s h e r i e s  
• 	  I m p r o v e d  f i s h i n g  s k i l l s ,  t o  m a k e  t h e  b e s t  u s e  o f  t h e  l i m i t e d  a n d  h i g h  c o s t  
f i s h i n g  g e a r s .  
• 	  B o a t  m a k i n g  a n d  g e a r  t e c h n o l o g y .  
• 	  E f f e c t s  o f  s e a s o n a l i t y  o n  p r o d u c t i o n  o f  t h e  d i f f e r e n t  f i s h  s p e c i e s  
- 	
c }  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  a q u a c u l t u r e  p r o d u c t i o n  
• 	  P o n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
• 	  F e e d  f o r m u l a t i o n  a n d  s t o c k i n g  t e c h n i q u e s  f o r  C / a r i a s  a n d  t i l a p i a  
• 	  H a r v e s t i n g  t e c h n i q u e s  
d } 	  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  f i s h  h a n d l i n g  a n d  p r o c e s s i n g  
• 	  S a n i t a t i o n ,  h y g i e n e  f o r  p o s t  h a r v e s t  f i s h  q u a l i t y  c o n t r o l .  
• 	  I m p r o v e d  f i s h  p r o c e s s i n g  t e c h n i q u e s  f o r  m a x i m u m  u t i l i s a t i o n  o f  t h e  l i m i t e d  
f a c i l i t i e s .  
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E n v i r o n m e n t a l  c o n c e r n s  i n  f i s h  p r o c e s s i n g .  
•  
e ) 	  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  f i s h  m a r k e t i n g  
M a r k e t  a n a l y s i s  
• 
  
F i s h  e x p o r t  t r a d e  f o r m a l i t i e s 
  
•  
• 	  T r a d e  o r g a n i s a t i o n  a n d  l e a d e r s h i p  s k i l l s  
f ) 	  T r a i n i n g  i n  m a n a g e m e n t  o f  b u s i n e s s  r e s o u r c e s  
B u s i n e s s  o r g a n i s a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s  
•  
R e s o u r c e  i d e n t i f i c a t i o n ,  m o b i l i z a t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  
•  
F i n a n c i a l  m a n a g e m e n t ,  a c c o u n t s ,  b o o k  k e e p i n g  a n d  r e c o r d  k e e p i n g  
• 
  
S a v i n g s  a n d  a c c e s s i n g  l o a n s 
  
•  
D i v e r s i f i c a t i o n  o f  i n c o m e  g e n e r a t i n g  a c t i v i t i e s  
• 
  
C o m m u n i c a t i o n  s k i l l s 
  
• 
  
C o - o p e r a t i v e  p r i n c i p l e s  a n d  m a n a g e m e n t 

• 
  
L e a d e r s h i p  a n d  m a n a g e m e n t  s k i l l s 
  
•  
R o l e s  o f  e x e c u t i v e s  a n d  v a r i o u s  g r o u p  m e m b e r s  
r  ',,\:,::(~,,~: '
•  
,  ~ 
) 
  
g )  T r a i n i n g  n e e d s  f o r  F i s h e r i e s  M a n a g e r s 
  
.~ 
P o l i c y  f o r m u l a t i o n  a n d  a n a l y s i s  
•  
I  
A l l  t e c h n i c a l  a s p e c t s  o f  f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t  
•  
' < ! I J
D a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s  
• 	  
- : i J "  ' .  I
j - - ' 	  .  
E x t e n s i o n  p l a n n i n g  a n d  d e l i v e r y  s k i l l s
• 	  
. , 
  
M a r k e t  s u r v e y s 
  
• 
  
P r o j e c t  p l a n n i n g  i n c l u d i n g  p r i o r i t y  s e t t i n g ,  p r e p a r a t i o n  o f  w o r k p l a n s , 

•  
b u d g e t i n g  a n d  r e p o r t  w r i t i n g .  
• 	  
M o n i t o r i n g  a n d  e v a l u a t i o n  
1 0 .  V A L U E  A D D E D  P R O D U C T S  
S o u t h e r n  S u d a n  h a s  n e v e r  h a d  a  h i s t o r y  o f  v a l u e  a d d i t i o n  f o r  t h e i r  f i s h e r y  p r o d u c t s ,  
b e c a u s e  t h e  i n d u s t r y  w a s  b a s e d  o n  p r i m a r y  p r o d u c t i o n .  S u c h  p r o d u c t s  w o u l d  i n c l u d e  
f i s h  c a k e s ,  f i s h  f i n g e r s ,  f i s h  o i l s ,  a n i m a l  f e e d s  a n d  t a n n e d  f i s h  s k i n s ,  i n v o l v i n g  v a r i o u s  
d e g r e e s  o f  i n d u s t r i a l  p r o c e s s i n g .  T h e s e  p r o d u c t s  a r e  u s u a l l y  e x p e n s i v e  a n d  d e m a n d  
f o r  t h e m  w i t h i n  S o u t h e r n  S u d a n  o r  n e i g h b o u r i n g  c o u n t r i e s  i s  p o o r .  I t  i s  a l s o  u n l i k e l y  
t h a t  i n  t h e  s h o r t  r u n ,  c a p a c i t y  t o  p r o d u c e  t h e m  c o u l d  b e  e s t a b l i s h e d ,  g i v e n  l i m i t a t i o n s  
i n  q u a l i t y  a s s u r a n c e ,  c o l d  c h a i n ,  u t i l i t i e s ,  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s .  
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1 1 .  R E F E R E N C E S  
B a l a r i n ,  J . D . ,  1 9 8 8 :  N a t i o n a l  r e v i e w s  f o r  a q u a c u l t u r e  d e v e l o p m e n t  i n  A f r i c a .  1 7 .  T h e  
S u d a n .  F A O .  
C a r l e t o n ,  C . R . C .  a n d  P e n a ,  M . S . ,  1 9 8 2 :  S u d a n  f i s h  m a r k e t i n g  a n d  p r o c e s s i n g .  
R o m e ,  F A O  R e p o r t  ( F I :  D P / S U D / 7 9 / 0 0 1 ) . .  
C S T R ,  1 9 8 2 :  W a t e r  r e s o u r c e s .  i n  S u d a n .  K h a r t o u m ,  C o u n c i l  o f  S c i e n t i f i c  a n d  
T e c h n i c a l  R e s e a r c h .  N . C . R .  
D o e ,  P . E . ,  1 9 8 6 :  P r i n c i p l e s  o f  f i s h  d r y i n g  a n d  s p o i l a g e .  I n  R e i l l y ,  A  a n d  L . E .  B a r i l e  
( e d s ) ,  1 9 8 6 :  C u r e d  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  t r o p i c s .  P r o c e e d i n g s  o f  a  w o r k s h o p  
o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c u r e d  f i s h .  C o l l e g e  o f  F i s h e r i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s  i n  t h e  V i s a y a s .  D i l i m a n ,  Q u e z o n  C i t y ,  P h i l i p p i n e s .  1 4 - 2 5  A p r i l  
1 9 8 6 .  I S B N  9 7 1 - 9 1  0 3 4 - 0 - X .  
F A O  C I F A  S u b c o m m i t t e e ,  1 9 8 4 :  R e p o r t  o f  t h e  w o r k s h o p  o n  f i s h  t e c h n o l o g y  a n d  q u a l i t y  
c o n t r o l  M w a n z a ,  T a n z a n i a  1 1  t h  J u l y  - 1 9 t h  A u g u s t ,  1 9 8 3 .  
F A O ,  1 9 8 3 :  T h e  S u d a n :  f i s h e r y  c o u n t r y  p r o f i l e .  R o m e ,  F A O  P u b ! .  ( F I D / C P / S U D  R e v .  
2 ) .  
F A O ,  1 9 9 5 :  C o d e  o f  c o n d u c t  f o r  r e s p o n s i b l e  f i s h e r i e s ,  R o m e .  
G e o r g e ,  T . T . ,  1 9 7 5 :  T h e  h i s t o r y  a n d  s t a t u s  o f  f i s h  c u l t u r e  i n  S u d a n  a n d  t h e  u r g e n c y  
o f  a n  e x p e r i m e n t a l  p r o j e c t  f o r  i t s  d e v e l o p m e n t  i n t o  a n  i n d u s t r y .  A  r e v i e w .  I n  
. S u p p l e m e n t  1  t o  t h e  R e p o r t  o f  t h e  s y m p o s i u m  o f  a q u a c u l t u r e  i n  A f r i c a ,  A c c r a ,  
G h a n a ,  3 0  S e p t e m b e r  - 2  O c t o b e r  1 9 7 5 .  R e v i e w s  a n d  e x p e r i e n c e  p a p e r s .  
C I F A  T e c h i c a l  P a p e r N o .  4 ,  S u p p l e m e n t  1 .  F A O .  
H a y w o o d ,  K . H .  &  A D .  P a l f r e m a n ,  1 9 9 8 :  F i s h e r y  i n v e s t m e n t s  g u i d e l i n e s .  F A O .  
H o r n e r ,  W . F . A ,  1 9 9 7 :  p r e s e r v a t i o n  o f  f i s h  b y  c u r i n g  ( d r y i n g ,  s a l t i n g  a n d  s m o k i n g ) .  I n  
H a l l ,  G . M . ,  ( e d . )  F i s h  p r o c e s s i n g  t e c h n o l o g y .  S e c o n d  e d i t i o n .  B l a c k i e  
A c a d e m i c  a n d  P r o f e s s i o n a l ,  a n  i m p r i n t  o f  C h a p m a n  &  H a l l ,  2 - 6  B o u n d a r y  
R o w ,  L o n d o n .  S E 1  8 H N ,  U K .  
K i n n e a r ,  C . T . ,  J . R .  T a y l o r  a n d  S . S .  K r e s g e ,  1 9 9 1 :  M a r k e t i n g  r e s e a r c h :  a n  a p p l i e d  
a p p r o a c h .  M c G r a w - H i l i  B o o k  C o m p a n y .  
O d o n g k a r a  K . O . ,  2 0 0 1 :  P o v e r t y  w i t h i n  t h e  f i s h e r i e s :  i n d i c a t o r s ,  c a u s e s  a n d  
i n t e r v e n t i o n s .  F I R R I  R e s e a r c h  R e p o r t .  J i n j a ,  U g a n d a .  
R o b e r t s ,  S . F . ,  1 9 8 6 :  M e t h o d s  o f  f i s h  s a l t i n g .  I n  R e i l l y ,  A  a n d  L . E .  B a r i l e  ( e d s ) ,  1 9 8 6 :  
C u r e d  f i s h  p r o d u c t i o n  i n  t h e  t r o p i c s .  P r o c e e d i n g s  o f  a  w o r k s h o p  o n  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  c u r e d  f i s h .  C o l l e g e  o f  F i s h e r i e s ,  U n i v e r s i t y  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s  i n  t h e  V i s a y a s .  D i l i m a n ,  Q u e z o n  C i t y ,  P h i l i p p i n e s .  1 4 - 2 5  
A p r i l  1 9 8 6 .  I S B N  9 7 1 - 9 1  0 3 4 . , 0 - X .  
V a n d e n  B o s s c h e ,  J . p .  a n d  G . M .  B e r a c s e k ,  ( F A O ) 1 9 9 1 :  S o u r c e  b o o k  f o r  t h e  i n l a n d  
f i s h e r y  r e s o u r c e s  o f  A f r i c a .  V o l .  3  F A O  C I F A  T e c h n i c a l  P a p e r .  
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A P P E N D I X  1 :  
T r i p  I t i n e r a r y  
S u n d a y  
M o n d a y  
T u e s d a y  
W e d n e s d a y  T h u r s d a y  
F r i d a y  
S a t u r d a y  
1 i
h
O c t  
1 3  1 4  
1 5  1 6  
1 7  
1 8  
Y e i  
A l l  d a y  
Y a m b i o  
R u m b e k  Y i r a l ,  
Y i r a l ,  t o  
N B O t o  
Y e i  
M a l i k  
N B O  
E n t e b b e  
A P P E N D I X  2 :  P r i n c i p a l  P e r s o n s  M e t  
I  
I 	  
1  S t a t u s
N a m e  
I  
M i c h a e l  A m u l e 	  D i r e c t o r  f o r  C u s t o m s 
  
N e w  S u d a n 
  
M a r i e l  J a c o b 	  
D i r e c t o r ,  R o a d s  a n d  B U i l d i n g s 
  
N e w  S u d a n 
  
M a r y  B i b a  P h i l i p 	  S P L M  C o u n t y  S e c r e t a r y 
  
Y a m b i o  C o u n t y 
  
C h r i s t o p h e r  r v I a m u 	  S R R C  A g .  S e c r e t a r y 
  
Y a m b i o  C o u n t y 
  
J o s e p h  J a b e r  B i n y i r i 	  
F A O  F i s h e r i e s  F i e l d  A s s i s t a n t 
  
W e s t e r n  E q u a t o r i a l  P r o v i n c e 
  
Y a m b i o 
  
R i n  T u e n y  M a b o r 	  S P L M  C o u n t y  S e c r e t a r y 
  
Y i r o l  C o u n t y 
  
J u m a  A b d a l l r a h m a n 	  
S R R C  A g .  S e c r e t a r y 
  
Y i r a l  C o u n t y 
  
I  
D a v i d  B o l  M a c h o k 	  
H e a d ,  D e p t .  o f  A g r i c u l t u r e  a n d 
  
F o o d  s e c u r i t y  C o - o r d i n a t o r 
  
Y i r o l  C o u n t y 
  
D a v i d  A t e r  
A d m i n i s t r a t o r ,  M a l i k 
  
M u n g o n g  A n y i j o n g  
V e t e r i n a r y  S u p e r v i s o r ,  M a l i k 
  
J a m e s  B a r  
F o r e s t r y  S u p e r v i s o r ,  M a l i k 
  
R e g i t  A n y e t h  
P a r a m o u n t  C h i e f ,  M a l i k  B o m a 
  
M a c o u t  D h i e u  
C o u n t e r p a r t  t o  F A O  F i e l d  S t a f f ,  A d i o r 
  
L o k  T h o i  
F i s h e r ,  M a d i o r 
  
A b r a h a m  A b u k  
F i s h e r ,  M a d i o r 
  
M a d i n g  B o k  
F i s h  T r a d e r ,  M a d i o r 
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I  
N a m e ' 	  
1  S t a t u s
I  
I  
,  K e l l y  W a n d a  F o o d n e t  c r o p  s p e c i a l i s t '  
J o h n  C a r v a l h o  
F o o d n e t  f o r e s t r y  c o n s u l t a n t  
A l a n  K i n g  
F o o d n e t  l i v e s t o c k  c o n s u l t a n t  
G e o r g e  L e j u  C R S  Y e i  
J o s e p h  M w a n g a n g i  
C R S  a g r i b u s i n e s s  s p e c i a l i s t  
I  
S a m u e l  M u r i u k i  
C R S  l i v e s t o c k  s p e c i a l i s t  
E l i a s  L e o n a r d  
S - S A R P  P r o g r a m m e  A s s o c i a t e  
A d r i a n o  U n d o  
S - S A R P  f i s h e r i e s  e x p e r t  
P h i l i p  M a r o l  
S - S A R P  c r o p  e x p e r t  
I  
M a r t i n  L o h u r e  T o b i o l o  
S - S A R P  f o r e s t r y  e x p e r t  
J o h n  K a n i s i o  
S - S A R P  l i v e s t o c k  e x p e r t  
D o n  B o s c o  M a l i s h  
S - S A R P  f i s h e r i e s  e x p e r t  
I  
S e a n  W h i t e 	  
W i n r o c k  n a t u r a l  r e s o u r c e  s p e c i a l i s t  
I  
A P P E N D I X  3 :  F i s h e r i e s  P r o f e s s i o n a l s  D e p l o y e d  i n  S o u t h e r n  S u d a n  
N a m e 	  
Q u a l i f i c a t i o n  
S t a t u s  a n d  I n s t i t u t i o n  
M r .  A d r i a n o  U n d o 	  
H i g h e r  D i p l o m a :  
D i r e c t o r  f o r  F i s h e r i e s ,  
A f r i c a n  I n l a n d  
S e c r e t a r i a t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d  
A q u a c u l t u r e  I n s t i t u t e ,  
A n i m a l  R e s o u r c e s ,  Y e i  - N e w  
P o r t  H a r t c o u r t  - N i g e r i a  S u d a n  
M r .  D o n  B o s c o  M a l i s h 	  
B S c ,  M a k e r e r e  
T r a i n i n g  O f f i c e r ,  , I n s t i t u t e  f o r  
U n i v e r s i t y ,  K a m p a l a  -
P r o m o t i o n  o f  C i v i l  S o c i e t y ,  Y e i  ­
U g a n d a  
N e w  S u d a n .  
M r .  J o s e p h  J a b a r  B i n y i r i 	  
D i p l o m a :  E I  S h a g g a r a  
F A O  F i s h e r i e s  F i e l d  A s s i s t a n t  
F i s h e r i e s  T r a i n i n g  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  P r o v i n c e  
I n s t i t u t e ,  K h a r t o u m  
Y a m b i o  
M r .  J a m e s  M a j o k  M o p i r 	  
D i p l o m a :  E I  S h a g g a r a  
F A O  F i s h e r i e s  F i e l d  A s s i s t a n t  
F i s h e r i e s  T r a i n i n g  
B a h r  E I  G h a z a l  P r o v i n c e  
I n s t i t u t e ,  K h a r t o u m  
M a d i o r  
M r ,  P a t r i c k  W o l y a n 	  
B S c ,  M a k e r e r e  
N G O  i n  Y e i ,  N e w  S u d a n 
  
U n i v e r s i t y ,  K a m p a l a  ­
U g a n d a 
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R e g i o n :  
L o c a t i o n :  
A P P E N D I X  4 :  Q u e s t i o n n a i r e  
I n i t i a l  M O l  q u e s t i o n n a i r e :  F i s h e r y  
1  N o t e s  t o  t h e  s u r v e y o r s :  
( 1 )  P l e a s e  g i v e  t h e  i n f o r m a t i o n  b e l o w  f o r  a l l  o f  t h e  r e g i o n s  a n d  l o c a t i o n s :  
R e g i o n  L o c a t i o n 
  
W e s t e r n  E q u a t o r i a  
Y a m b i o 
  
-
N z a r a 
  
Y e i 
  
U p p e r  N i l e  
Y i r o l  
I  
A y o d  
I  S o u t h e r n  B l u e  N i l e  K u r m u k  
( 2 )  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  s o u r c e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  b e l o w :  
S o u r c e  
R e f e r e n c e  ( w h e r e  a p p r o p r i a t e )  
L i t e r a t u r e 
  
O f f i c i a l  s t a t i s t i c s 
  
E x p e r t  i n t e r v i e w s 
  
G r o u p  i n t e r v i e w s 
  
S i n g l e  i n t e r v i e w s 
  
( 3 )  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  t h e  i n f o r m a t i o n  w a s  a v a i l a b l e .  A l l  t h e  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  g i v e n  f o r  t h e  s a m e  ( ' g e n e r a l ' )  y e a r  f o r  r e a s o n s  o f  c o m p a r a b i l i t y .  I f  s o m e  
i n f o m l a t i o n  c a n n o t  b e  g i v e n  f o r  t h e  ' g e n e r a l '  y e a r  o r  s e a s o n ,  p l e a s e  i n d i c a t e  t h e  r e s p e c t i v e  
y e a r  o r  s e a s o n .  
2  G e n e r a l  i n f o r m a t i o n  o n  f i s h e r y  p r o d u c t i o n  
2 . 1  W a t e r  r e s o u r c e s  
I  I t e m  
I
I  
I  S u r f a c e  c o v e r e d  b y  n a t u r a l  w a t e r  ( l a k e s ,  
r i v e r s )  
I  N u m b e r  o f  f i s h  p o n d s  
\  
I  S u r f a c e  c o v e r e d  b y  f i s h  p o n d s  
2 . 2  G e n d e r  i s s u e s  
P l e a s e  i n d i c a t e  f i s h e r y  p r o d u c t s  w i t h  g e n d e r  s e n s i t i v i t y ,  i . e .  p r o d u c t s  t h a t  a r e  p r o d u c e d , 
  
p r o c e s s e d  o r  t r a d e d  m a i n l y  b y  w o m e n  ( n a m e  c r o p  a n d  t i c k  w h e r e  a p p r o p r i a t e ) 
  
P r o d u c t  P r o d u c e d  b y  w o m e n  I  P r o c e s s e d  b y  w o m e n  I  T r a d e d  b y  w o m e n 
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3 Product information 
3.1 Importance of products 
Please list the five most important fishery products for each section (note that any product can appear in more than one section)
 
A Subsistencellocal market No. Production per B Domestically traded No. Production per C Internationally traded No. Production per
 
fishery products sile (I) fishery, products site (t) fishery products site (t) 
PAl PBI PCI 
PA2 PB2 PC2 
PA3 PB3 PC3 
PA4 PB4 PC4 
PA5 PB4 PC5 
3.2 Constraints to production 
Please list the constraints to production of each fishery product listed above (please indicate type where appropriate, else tick) 
Product Water availability Availability of Prices of . Availability of veterinary Prices of vet. Availabillyaflabor Costs of 
no (indicate season of supplements supplements services and drugs services and drugs (indicate seasons of labor 
scarcity) scarcity) 
f---­
\ 
·... - - - - - -
.. 
- - - - -.- - - -
_.-
- -'
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3.3 Marketing issues 
3.3.1 Marketing patterns
 
Please tick for each fish duct the matching marketing patterns mentioned below
 
,."... 
- -
Prodnct Marketing points: Farm gate Gathering points Markets Marketing partners: Co- Agents Wholesalers Retailers Consumers 
no. operative 
~-
.'t. 
3.3.2 Marketing problems 
Please indicate the marketing problems encountered for each fishery product 
Product Price Low Taxes, Storage Quality and Lack of market Monopolies, Cheating by Poor Insecurity Other, 
no. volatility prices tariffs, problems grading problems information· collusion traders infrastructure specify 
duties 
,,. 
, 
~: 
t:," 
,-
- - - -
...
-
-,._.-
- - ­
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Region: Location: 
3.3.3 Market prices and outlets 
Please indicate below the market prices and outlets for regionally and internationally traded fishery prodllcts 
Product Oullel Destination Average quantity traded out 10 year 10 year 10 year low Market 10 year 10 year 10 year low 
no. place of state per year average high (indicate prices: average high (indicate 
(indicate year) (indicate year) 
year) year) 
, 
.. 
3.3.4 Market prices and origin of imported food fishery products 
Please indicate below the market prices and inlets for imported food fishery products 
Product Inlet Origin Average quantity traded out of 10 year 10 year 10 year low Market 10 year 10 year 10 year low 
no; place state per year average high (indicate prices: average "high (indicate 
(indicate year) (indicate year) 
year) year) 
- -
-.-
-
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